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Off icia.l Organ of The Fishermen's 
l ·Yol. VII., No. 246 THE EVENING ADVOC~TE. 
If U.·S. A. Stands Alone 
· Navy Must Be Increased 
\\'.\:ill 1 :->GTO'.'> ucc l!l-A1111ru\nl bnutc crul.ier .• thirty tight c ruiser ... 
, iuothcr three )"enr nov1tl hull<lini. t>ll;ht .i;ungonts. c li;htccn d e11tro)Cr1'.I 
' • twch'c mlno h1)"lns; 1111bmnrlncll 11b 1 1•n•::r.1mmc ln,·nh•lnit construction or «rul l'r ¥11bm11rlncs rour nlrµtan c ! 
,.•,.ht' -eight \'c!llicl s IC th\l l 'nltcil c:irrlllr~. thr~ de11troyc r te nders. nml 
:'I.Ill' $. doc& not enter the t..e:1i;uc of thrco tiumburln c t .:ndl'r11. IC the l:nl· 1
1 '\Jtion-t or slmllnr worltl o:gn nlU\• .tetl Statt'S tukcs Its st1111d with other ;l<'ll t g iven by $l'<'rCl.lll')' Unnlols lo cuuntrtc.J In nu organization to p re· . 
111, ~nnuat . r.?port tlHlny to rrc~ldent \'Cnt wor nnd promote 1>encc," D11nlc h1 I 
, 1 i. 111• Tl1e three ) ears pro11rummc s11y!I, "our pre11cnt n a vy with the 
h• l'lnm<'ndcd ;~y the Ccnernl ll08 1:.d nlidlilonnl or 11omo speclol tn1e11 will 
"' ti..• under way by l!•:! t lnclutlca; the he lldl'Qllotc for our tleCense 11nd 11rc 
" 111• 1r u11tlon of three bntt!eshlp'I, one \CUl lon or ui;gn.~wlon." 
International Court bY lls tommtuoo. "11:c11 hntl bt'cn 
Gt-;Xi,j\ ' ,\ , nol-. l :l A Jllan ror u n l!On '<ltlcrln~ th~ 1111bJe<'l wa11 unanl· 
lr.ll'rnt1\10 11a l l:Our1 1<ubmlllM tu the motls ly 111Joptctl by llln As~crubl)· ul • 
\ ,, mbJ~· or the Lt'ISU~ or Xntlon'I llHhi) 'a tc•Jfon. 
I' : -- ·-. 
Passengers and 
.. == •3· ! -- o q;; -z. r · -· ' "'\ 
Freight 
ST. JOHN:S, 
T.' J Oit \'~. Xt' l.11.- \ OllTll sru~ f. \ ", ,\~I) 11.\1.ll'.\X. 
~h·t'I Slr c m >-hl11 .. S,\ m,£ I ... 
Pll""l <'lu ' 1•11, s tm;rr .\ ccommodnllun. 
11r1tt:'lt: snu11.11. s1rnn n : sT. JOll '.\'~-~onTn sn1~E\'. 
i.~111 ~l:ly to . 111~ccmb1'r llw lu"lvc. 
\\"•<'kl\' " llllln::i< lllr,..,.l rr om · St. J o b11'11 E\' 1-}n \' Tt' FSOA Y nt JO n 111. 
and rctu rn'n g Crom Xorth S)·<lnof E:\'l·:nY SATt· nnA Y nr ~.30.1' 111. 
SY UXJ.;Y, ll t!<'. 1~-XotlClt•;1llun ! l1tll 
tho Hro1ln•rhnml uf I h t· ( ';rn,1uha.1 
Xutft ·1111 1-:n .1c:n I.lat ' nreo lli' i · •: t 
·u ink~ ti dt-lv~· •1olun 10 had. u • 
l l1t I· ~triltfn"t n 1111r.1111•1 In th t• ' 
11r111x1: Wl \Ttrn. s t:HYH' E ST • • 11.Hl\'S·ll \t.11".\ X. 
1-"re\!Jl J.rnu:iry to April lnclut1ho. 
. 
.  ~ lflln;;tl 1-:v1mY Tfu:\ DAYS . ~ 
Th,. f:i >1l t"'I . nu>::ct fr•'Clllr n t. :inrl tllrcl'I 11l<':lmsh l11 service between St. 
J uhn"11, !'>Ciel • :inrl Cnnadn. 
Houl<' \'OUr frrl~ht .. (' o l-'.\H<!l"l lAH STC,\~I Sl ll I'S '.'>OltT ll SYD· 
:-;1-; \' .. In 1111111m c r 11 11d " lf.\l,I P A X." In winte r . 
Wlrl.' ~~l'nltJ "collc<:t .. tor Jl.'~~cn:;er rc ;1crvo.tlon>1 ~r s p:1cc c.1rlontl 
i<hlt•mCll\11. 
FlJr fu r1 hr r ~uformntlon :111nty. 
1 \ nQrtrAll & ro .. r.tlt1T1:n. 
11.\L.ll-'AX , ~.S. ' 
llAR\'1-W & C'O .• 
ST . JOHN'S. XFl..11. 
l '.~11Qtlll.\ ll T11Anl'.'>G C'O .. 
XOllTll S \'ONl:;Y, C.G. 







THE EVENING ADVOCATE. 
I 
f' . j 1 5-H.P. A'£LANTIC . , 
~ ., ~ 
l 3 Yz-H.P. ·pERrgCTION 
1 G-H..P:P~R · · 
I ·~;E;llSHOP, 
It "lwaa - ~- .. · ~:..-~-:~~ ..... -.:1-4·· ....... 'C-~'\ -~~""~~~~ 
i .. ,~~'""-"'_.~ ...... 1-.J"°" ~!.l·~~ ..... ->•~-..~~.N~~~.;i...~.N~ youns. I 80 ~ . ~ . · · , y~ars ago I waa drlYlng eome 1teera ··~1. 1~.~1 Eu DI j\t G RINGS Ambassador· ~~u~:·~:,x ' 0:n!h:t=::e:o ·::a:~ ~~0! 
J. . 011r Royal.. .Hiii knllY." l<'t!O' c.-an run. but I c:oal4 ~ · •. .,;;... A J.V D _: ' ' run to!! nd I llOOn uutdl11tanC\.'CI 
• • . ·' • them and l1e1ulcd thcru otr • 
. . f.~ .... . ·j~;.i:r;~·a . . o·em. ·. en.-J .·, Rin~s (Thu Em11lr~. )fol1 .l ' ;;rt:.it Uumlnlon~ 0\l'Oil•;a.:. •. u;111.~ tht> :\Ir. Jobh1mn remro1bera \\'hen he ~ • :,_, ~ !J,. •1 TliC! r l'harn hr llic l'rhic•• or Wale11 tlalr to r~o1:nh:c lhnt tho world :<.rte~ ,1.11~ tour re.ini old tbut he u~ed to ·~~ ;_.. ~ . , ~ • • 1<1 th<' :\lother <:<rnntn· niter hl'i \'I.sit the war 111 In m.rny rt''i&>eN;. c \Cr) so oul 11o'ltb his flltl1er with n "WllOd-
.._. l"l \UHlrtr!lll. :!\('\\' /.ualUll\I, 1111<1 lhll dllTCrClll plUtC froOI Wblll ll "'till al the (I' llXn I U; try t t d h 
. ' •C ' Jr h r· . .....,. b I )" h . • . . . . l \ I t • v • II 0 cu owo t c ,;n:nl H· . . onsu T. ll':t ~ ore, l;v~ UY. es.cw 1Cre ~s t c l ' \'c. l lntli\'11. 111ark11 lht' t·(l1,1<'h111J()i\ or hcglnnlni; or 1914. f,\·c~· IQI )'. \\ ia - trct'll wbkh then dotted th(! lnnd· 
l;t ~ • qu~l1t)'. nd P"ices cf thclc rings arc not cqualcct in 111 hrlllhmll)o' t·1llll'l'h,1<I 111111 nobh· cs- t•\'l'r lh(llr 11tntlo11 111 llfr. la <'Ullc1I UP· tlCUJIC. Ttiey ~~cd them In th1• 
I , \. ..i tt·utl'il utldllhm !or the curth4•rat11•1: nn to work hunlcr .iml think more '"rnnt to J. Cl •~ t b 't·.i:; ..>f. . ~ t•n·s tO-JU}'. ·• • ·. • I , 1 r .. '" 11 n"' rc11wce11 o l o:.u curly 'l i•r th!' '""'"'' or Im11('rh1I unit". [11 our 1lN·1•lv than, torml'rly Thi! l r 111'1' •• do . 
. , . . ..... l I > 11• ··~ J ,114• of Dct·<'Uth"r or lru<l yPar we Imel Wah 11 Im• 111t11lo It qultc.> I' alu th111 1c 
: f.:~: ':~ ~!CHU1g the best YOtlf ino11cy cnn buy. 11111\l'r:•.ll tribute• which w.ui 11ahl to "h·h 1li1111·· (1 i.ern') lilt•) 11H11al I ru~·- thc.> only I l'i\llS of tOoklnr: In tht• <'• • ~n • l "': I UH Uu~·u l H*hlll''"' on lhO Oli:Ulllou tkc. Jlh 'cr1 In~ lll lhO Er>111lrc llrl' duy ·'· ;incl 8 for heat we gol It from 




Lctteni for publicnoun · u 
.his paper should be: m:-.rkl'd 
1>lainly "li'OU THI!; Jt;VEN 
CNG ADVOC,\TE:· Corrcs-
pon<!cnts will pl('ase· noh 
this. Lclkrs from rcadl!r'.i 
are always "·elco~cd 
~~· .• 0 tr gna.r .• 1nt~c protects you and assures you ~ th.i nrl\llt•AC uC joining hrortlly In tho lntcn:I~ to n1r_r~ 111~ mtc:knl motto. "l.ndecd"! he ".'lYS flfl'Jlhll'c.>" Wl•16 
· '1" • • Hf\ 1~ • ' • 1 1 Can11tla "aml the l lolted St.Uc<. lt tlmt they :ire but Ill!' prelude lo C\'Cll :q .·• ~  ~ ~~~~ I wl1~"~l~t~fucil~ 1~1wcoowm•-i~~nuut~~lnt~tmu~ j -~-~=~=~- ~==--~~~~~=~~~-~=~--~-~·=-~·~~~=-~~~=-~-~-~-~-=~:=~===~~~ 
-~ • !t- · ·• o•lcl our wurcl or loyal a11rreclullon to ::ll:m) ~curs ;1i;o. '1h1m Kin~ CN1r1;0 ~ ~~~--f'i· ,, :ilt'hl';·m:lli.cs._ Jcwe11crs and Marine Opticijans. . lhr. daol.t!I ul 11rnl~t· uml 1:on~ra111h•· rcturnctl lrom II llhnllur tour lo thnl ~ ~~~---·-.. ----•:mn••·----· 
-.t~ ~;;~ \\•atcr Street. ••• - - • Phone 375. . tiun whkh lms .:r">ett'd our Ullll)Ul<~;11I- whkh tho .l'rlllrl' hu.'I J11~1 cunch11ll'u.: t1•••-r. - - . r-.._· -
~ · · · · or Prlurt f~tn cvcrr quRrl<'r ut tho hr ~u•cd the whulo nutloq hf the ex- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~f".;.,~~~~:::::&:a:lCHO[~tJ:~i:J:J:llll Dt111fre on the rlO!'e or u ~ccCtnrl tnur hurt11llo11 ur "Wake 1111 Eni;lnnJ." The It: 
... ~'fl ~~llG>, triumplumllr J!\tctet.tlful llll th, rc:eN:ll<'c.> u! hi" 011 111 thq r<m w"rr"' '. :~ 
-~~~j~~~~~!"!!!~~~~~~!!!!'!!!!!!'-~'!!!!~~~"!'!!'~~~~~!!;!!!! L The work 1u·c:t1111itlh~hl>tl I. he uttcrc1l on llu1tllni; Ill Port• mouth ~ 
eso two wonderful ju11rne)·11 In lit!' aru likely 10 llt't'OUll' l'ttmilly Cnutn1M. 11' .... 
•• tntol'C.!lll or thc gttul BrlllKh .Xu a1111eal tuuld ha\'e liccn more 1tr11c-
1~talth I• of prkelt'B11 \'aim~. ly thun lite on\.' ht.> mudc Le). ult "11tsse:< ij 
(ia ... ble, bnt n •mo tho le"' real to "pu:I Logetlwr" In order 10 Folvo' • 
tnllue"ce which tho Prln<·c the 11rOblent!l oc recomllru~Uon which I· 
Mldnc1 him In the whl<'IV ~!'- lht- wnr hn:< lefl hchlml. ~ntJonul umt 1 li,1t. 
'l'aCIOllll bo hu vMtcll ,\Ill lit' hnpt•rh.J unity arc the !)real ulm:. tu-1 ~~ 
lbr JDAll>" a duy. 1'"or thou~11nd.; "lllld~ \~hkh the effori.s or all 11u1rl11t-f~-;..; 
Ille Elllplrcr"ll citizen .. \\'hu >-n''' him. le- men oui;hl to ho dl~ccu•1l. Wo, . 
Ito to b.lm, or reu.d of hi« clob1~ In heartily thank His Royal lilgh11e:1' for ,. • 
US r notr nelghbohoorrl. the Monarchy ha,·lng ·rn rnpltlly ox11ro'<!lcd whut 'i SW. 
~-il~wnt-~ asirtn he a mere alll!trac· m;rny t•l'opll' built nl hom6 a111l o~cr· ~ 
lion. IC wlll rest upon the nrwcr u11d •oas h111·0 11<Jc11 thluklnit 4r hu. ... a111l ~ 
more ~rmanttnt bai-IK ot '"'r'oiaol tor. "" trust that hcroro luui; thr wJ.;dom I~ 
ally and admi ration. ut hi-. l11J1111rllo11 wlll npp1fol to c:t'ery 1 I tr ever thl're ""'" a «a:;c o! the necd>1 ch~:; In tho tommuully. ! 
ot th\• time protludni: the nmo, •nrcly I 
...... --nillllS.11!111•~ •It .. l'rlru·c Of \\'llle!!i arror1l>< a remark· Cl1ased Steers 1·n 
We make a spcl1al price for Mon'uments aod i.111c hl'ttml'c. In the>11' dt•1no" rat1" I 
T bl f S Id" • d S I clll)'I! llw bcr1'1llt~· p rinciple • .If It 11'.\ tu h 1 ·f 80 y A 
the Sllpr.~mC l'JCrif ic,:. rcrrnt "·llldlOll' rrom thOJ.0 wbk!I 
'I 
:\ els or. o .crs ail ai ors who have made . urvh·t .. mu .. , dcp('ncf ·u,>On 1t1tllc dlf~ na J ax ears go :I 
~ ' "c'' )=1"''"'= -'-·":.*SM :L£•a 0 S ·+~ ufJlc-1•tl In Lht' fl:Lwl. l'c1'11('n111 JlOPll·1 (ll1111Cnx Llerohl1> a an ..u. ee ur tock lnrlt~· -th!' al 1111~· Ill throw ort :tll thr ~ \l' · I k · 1 . . . ·11IJ1111c.:t:; or hl:-1 high ,tnUon nnrl to 1 ~ovt1 Scnll:i IK n i;re11l plhce 10 r:row ~ , c arc 11(.1\\" lOO mg (}f( crs for Sprmg Dch\lery. ~ make rile [•Cupit' reel llmt hl11 llkll.1 llJI ln. IJ ticori:e Al&xancltr Johuvon., iJ. utr\" .. !-t.c!<>rl,t:im,dly,wky. • a ·1n1I ch1>llko are much the 1<:truc o~ now or :itnltlen, ;\I.an. I.; n Coh• c.>x-
·...c',~,~~- ;, . #~ .. . thctrn-ure :1.i.get.11 wblch recent Illa~ nmple. :\1r. Jobrusoo hos juu panotl 
.. ~~-, wW~~~·3:"~~~ iory h:as 111tow11 to lte too rare nroo~ hl11 98111 birthday nil bl.8 fJclllllei. two 1 -~----~~'"!!!'-""'!"-~'!""-"'!'!~-Im!'---------- mounrl'hs ntfil 11rl11t:l's 011 the (·onllneot >oar11 hence ror the celebr,hlon oC hl11 
or E11ro11l'. Th<>~l' who renllze whul th!' ccnturr blrthr1o>'· !lo "''Ill renrcd In rr====x;::a1'~ll=• =·== .. -=== ====--- ' .... · "· u CN'* • s MNC• -ft~ \a - •• Brltl.llh :i1011urchy 11uand~ tor. nod how .... ovn .,.;O !l und tells :-onit• 1torle11 or II l.' r<'11I urc the 11111110:-. tmpcrlal nn!I hh <'&rly lite h3rc which qrr,110 clcur 
I ot.hcr. w>il<:h hrmt\ upon 1111 prestlr:e to him 11:; It they IJappcnetl yc11tercln>-. j JUst Arrl• ved ' tt home 1111rl tbroui:bottt tho lonitth :itul Jn fnct, bO rcmflrknhl~ Ii> hi~ meoaory 1 hr<>ad!h or llw J::m11lro. arc reloh:etl that he hr c11Jlcd In ~la11rathu11cllJI, • to lmow th:ll the wQrk or hL'I f11tbcr "tho runu with llto 111uvl11g 1111.:turo ~~~~-------------------- 'tntl i;rn.ndfttthcr will be carried on 1olnrl." j 
A f h k f with ocMed erlnt bY lbe Prince or "F'olkJ tell m~." ho :..ilcl, 'thot mY res stoc 0 V:d('~ . Tho BrlU>1h pc:oplc., l\llT(.' not memory Is l'<'nJarlmblc :l.lld 1 auppo.c· 
""' · forgcucn tho• iltbt they owe to King It. ht. I <'an recafl everything 11"1 tho· 
£:twnrd VU. tor hl:s locomporntile i;ICUI, It. werl' Jnat bopponlog thal occurred 
l\·1- u diplomatist ln the rn1cr111 yeuni, 1lnco I wa" tour year:; old nnd the • 
tbnl hnmedlatoly preceded the great pollUcal 11nd social oYenllS of the 
worltl·war. Our present klor; hu had conntl"y are aa clear to mo .1111 v.·iu!tl 
Put up in 1 lb.tins ,, I tho tremendous lll.llk or ft lllntt the. they happetlecl. .. Thro111• when LbO F:Oltllre WU 1)118$lng "I btlVO never been U1 tn my JICO = t~rough UJO r;rt'ntesl crlsl11 In lt.<t hl11 und do not know whut. 11 cold l'l, t !R tory. Anrl now his !\OU, full or the go out over)' day, oven now, und 1101 m · rlpr O:<'l)erlenl'c fained rrom penional not 11."l~lstled unlt.'ls 1 have my .ibaro ; ' \', \ AT A L L GROCERS 
• 
11orvlce In the trencl1C11, hM thrown or fresh aJr every :i4 houni. l lll'ent 
hhnalelC w'llh v11;or and enlhu11lnam to sell, after Pentng time 81 11 younr 
Into lh<' toi..k of fttt.lng himself to A.•· ~a.mlJ~. 'and l1lllr'ned to a;dl CHI')' 
L • bb M N · 11 & t • b ~me tho ~reat JlOllltlon which dt!l'UllY kind ot. veuel. My home at \'11rmo11th • I y c e1 . . I by ,tu111 marked ou.t tor him . burned and I lost eYerttbltiir. Tbclo. 
' ; Few roylll 11enona1e11 born or \'qual at 60 rea"' or a,e, l came to llana-
. . .. _ 11 r!1pcmslbllltll'll baYo entered on thelt cbuHtll &Del began all oYer a11aln. I  career WIU! greater natural adYanl- Jaa•• been talrt,. aucceutal and ad· 
,a1es. Tho splendid personal q11allU111 nae &DJ' J'OUDS mon ft IUtoeff don 
"ii!iiiiiiiiiiiiliiiiiiiil"!iiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiili;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili~iiiiiiii~~--iii--i77777777iiiilf==tiim~ 1 which woo for btm the atrecUon of not ccnDe t.o Uaem 1n .. , ., nre not .. 
CIYllT prlnte aoldler lo Jl'raac:e ba.e to slT9 ap u Ii Wiil .arelt eome to 
reDdend bllll eqaallJ' ~ .... U.O. wJao h7 no mattft' u ofU.lle)' 
'all._ la tlda .. ~. 
EN 
w:io move quickly viii have smnrt, new 8UITS and OVERCOATS 
without paying th price that they usuallr would have to. if they 
follow the crowd. . 
We Pre read • for you right now !-with the clothes you want 
tc: wear-at the pr c you •vant to pay. 
NOW 
• 
Sa'jings of ,such tr~mcndous proportions arc seldom offered on 
sm~rt. jorv.lccable t lothcs e1f the character to be found in this sale. 
NO~e the Price: 
~12.00, ' ! 15.00, ~19.00, ~i4.75 
__.._ 
-
We feel cer n that you'll find it wise to get your clothes no'\f 
fro.n us- there wil have to b{' a decided set-back in prices for ye_ars 
come before su values can be dup'ticatcd which we offer. 
---=---------- -~-----
oN &·co., 
252 ATER STRHE1i, 
steps west of the Bank of Montreal.) 
THE BVBNlNG 
THE BIGGEST BOOT' BARGAINS 
EVER ()FFERED IN ST. JOHN'S. 
• 1 . 
25 pe.r cent .. off 
Regular Prices· 
AT J 
f .. SMALLWOOD'S, BIC BOOT, SHOE: 
ANO · «RUBBER CHRISTMAS S·ALE ! . 
,. 
Bible Society Tea Il. l> •• the Praldl'ot or the ·soci.;t1·. presldeod. ond :ifler t!1oi tlffdll oC tho 
1 Inner man bad been t1atlt1tled. defh .. •en C: :f·r nni: hundred J;llt'lt14 wne prt'· a brief addret11 In wbJch he explnlned 
>•·111 at 1:.e Tea ltl\"On In lite lntoret1li 1 thnt there wa" " method In their mod· 
111 lhe nthleo Snd('t)' In thl• Prc~l,y!er· 11."'"·" tbot the ohject of thP r;ath• ring 
h .: Hall 1,.,. nli<ht. T1..- 11 a wu" rr••-' wu~ 10 rekhulle %.('al In the Blhle So· 
1~tll'tl hr hullt>s trum thll •'1trlm11• f"Jt;· 1 dety'ic worl:. ohrnln nddlllonal collec-
1 h11r1·h1: .. ., an.i '" Ph'l' I.Ihle.• 1·Prc tO?'ll and ~11dea1·or 10 1<et·11re n luriter 
~rrl';1tl with a hountltul 11um1i~· ui moMure or publk support. After em· 
rtm, lln~ 1•c>okery. Rev, Cnwm l'lolt. pbnal~ln~ thnt tho Society wn11 1111 or· 
The . Choeolate 
Dislioelion 
dlnary organl:allon, thnt a wos tbe 
01 t:-reate!ll mlk!!lonary ori;nnlznton In the world. :md nil ehurcbes were Indebted 
to It, he went on to dent wllh the locnl 
1 
work ot the S!lclel)". pointing out thnl 
though IUI needs were g roater 10-day we 
ore not dolnr; so much 011 In other day11. 
In 1871 tho eonlrlhutlons nmountelt to 
r- Hnvinden's Chocol:ites have n ' .£450 oi: $1..800. In 1920 they wta.lled 
something rbout thc!ll that no $1.400 or $-400 leu. C'anon Bolt eho.,vl 
Other cnocoltltes .on the market cd thnt more money wa., 11ecdetl 10-day 
have, a flavor that is dis tinct, :t not only becnuge ot lncreued costa of 
.-fl.ivor that app•~o.ls to the palate, operation. but. hecnuse these daya ot 
and that is decidedly ·•morcisil." reconstruction ottered greater opll{r-
Being rlne and well made. too. they tunltll'!I tor orrecth·c service, nnd ft-
c.an be eaten with relish, a"ld arc rerenc.c wa~ made to tho ract that. t u 
not mnwl:lsh. Price, S1 .35 anti 1)5c. contrlbot.lnn~ now go w 11Jd the forelcn 
a box ($1.49 and i6c.) by mail. work or the Society felt that th~e 
T .. McMURDO 
& Co. Ltd. 
<Jhemists filince i R2..~. 
wa11 110 further 11.eed or a free dlst /· 
butlon or Bibles In thl11 lond. He a o 
referr~tl to the fa.ct thnl In tornAr 
years there w1111 a l.adles' Comnilltee 
,conlleeted with Lhe Society, a nd he 
11hould like tho sec the ladle3 on e 
Conunlltf'f' to-day. He hoped thaL a a 
ro.:ult ot tbt11 11oclal gntherl og the ~­
rcrcst ot lbOlle pre11ent would be lo 
WATER STR EET, ST. JOAN'S. 11rou1ed thot they would a ucoeed' In 
june 18,cod, I yr 'tntereallng otben In lbe sood ~o \k 
rt . :=\\ 
W:J\LL ~ ·· 
-.. .. .... ~ 
PAPERS! 
• . . "'ii''" ~ 
\YHOLESAl~E, Rf:tAIL 
. .. f ; • • 
A new s tock, good 
patterns, at prices which 
are I)< low the market . 
Write for samples. and 
prices. This is one or 
our leading lines, and 
we do lend all others in 
s tyle, v~lue, and service. 
ROBERT 1EMPLET.OK, 
U3 Water Slreel, H 
St. lob's 
=,,=IJ. 
.. ... ... 
IS l'ITIAHLE ;:o;OOTIO~, Dh 
m.·:s<:EH A~ll ron:nT}·· 
-
. Office anti Facto,,: 
6S·'>J St. AldanJer St.11 Montnal. 
:J .. 377 
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ST. JOHNS, NEWFOUNDLAND, TUESDAY. DEC. 14th, 192af 
The Matter of an EnquiryJ 
The Daily News replies to-day to our remarks of yes-
ADVOCATB . ST. 
There are no Fi~h Regulations In England to 
depression ! .' 
When the subject is of such importinee. as ls t 
of our staple product, political perversl.on should · 
carded, and the admonition of the Prince of walei en h 
returned from his tour of the Dominions should ha¥ equal I ~ignificance here. He told the people of. England \0 "Get 
together,, and .. Pull toget6er." ' · ' • '. • 
• t e rday by asking for the full story which the Prime Ministfl r 
has to tell about his vis it to the President of the Consorzio 
and how the Daily News came into the conversation. All C-ORK. Dec. 1S::S-pecla1 meettns ot u 
Cit)' Council preelded over bT! 1Lonl Ptll*L 
in due t im e that s tory will be told. and it will not suffer , Mayor o·eauagh11a thl• aft•raooa ac1.lti1t ba ~ ID 
the telling. i opted 1"8 followlng re11olulloa1: we tr'om the Lord Moor an 
tile corporation of Cork amrm oncef Roch and Wallb. Tbe P wu PlltditOikili 
The Advocate certainly does not admit that the Fi more that the lrl11h nation 11.1 rlghUag'aol rad bJ Commander ,.llWorthJ, attacbtl t 
Reg ulations have .caused any depression. Conditions ov~r fur 11!1 very existence llltfdm1t an un-1 but when Sir Hamar 9reenw00d. :Malba)' 
w h ich this COUOtf\' had no COntrOI must be blamed for t" le ;crupuloua enemy, but ll 111 deslrloua Chlt'f &!cretary for lrelllnid, rose to WH wouncl 
rt or un honourable peace consistent defend the Governmen1·1 poelttoa, he ' oll'. Oae o 
d epression tha t h~s settle d upon the world, and the Reg~- with the pollltlon 011 0 Soverlgn State. rete.rred to the message from Ken· lo haTe bee 
I · · d f · · h · d · h t.ud and \\'e e:r11rcs11 undlmlnlilheJ con- worth)', 1''blcti the 1ecrerary read to , • 
a t10 nS ins tea 0 aS.<;1s ting t IS epreSStOn, ave protec !t lldence In our elected representatives, Ute Hou11:?. It v.·a.s cha;rged that , Le:nias 1M11111 at St. Anilrew•a 
Newfoundland fro m feelin g its full force. There is no who nlon:i ure nuthoTlzcd to speak '" !women v.·ere held up and robbed Jn ' Church. w~u11nd now. Dublin, re· 
g ettin g away fro m th a t. It is very easy for the Tory papers our behalf. \\'e pr~lnlm our un- the atreet. ond that clvlllau11 were e~ntlr. a )i>uag man " 'AS 111?lzet! byl 
h ff f ultered de1ermlnatlon to aeek or putillcl)• whipped ond shot, and It three mcm. \;.rbo band-eulfeJ him with f to s ay t at we are wrong but they cannot 0 er one bit 0 a11ncllon no truce SllVe l<UCh later-1 WIUI bel(end In some ln1taace, burn- a long cha.la. nod tied blm to the I 
proof for their opin ion . The whole matter boils itself dO\ifl naUonul ~grttment 111 moy be nrrap.g• c4 alive la their hOWles. The Chief railing on the opposite 1ido or the 
f l) the price of fi:>h. Jr the Regulations are no good. then ed between Dall Elrunn ond the Secretary said be would ··•re the atreet. A tlaeanl ~ring t.be worJll 
Engll'!h Go,•ernment. I mlll!ury aul.l}orltlea at Cork tonight "Drurumon\I out of the J . R. A.," w1111 , 
it follOWS, a s the n ight 0lhe day, that the priCeS Set by the __,___ to SUDlmon the llUlhOrll Of the UIOll• , bung round bll neck. 
Regulations are too n igh. That means that with no Reg\}· Maritime Commission llaage before them. 0 
1 
-- · 
lations. the prices would decline. It follows from that thit - ,., A Deaf ~lergyman w•8 shot b~· 0 1 
'.\10:-;Tnl!:AL.. D~c. 13 .... Back from • .aO Help Out Farmers military pl ke1 at, lo~nnusklllen. 1c. f I 
the fishermen would have to accept less for their fish. Oelll'\'O where he bod been attending I • • • " renl.ly. T e clergyman Wlll! drlvln1;f 
• i I 
and will fill "Qrd,ers 
reasonable pri~es 
They would tl ~ercfore have less to spend, and busin~$S !the llr'l't session or the Joint Mart- \\ASHI~QTOI". De<:. 1-Tho Sen- Into t.:'llali.~llcn in hill motor o.n(I dl11 
\ , b d I · llme Commluloa, nl!UP by the nceat ale late lo·d,_y passed tho Agricultural not hear t e sentry's flr1ct chaJleni;cf 
\ ould e u )er th~n at present. I Genoa .Labor CoaCeTI!nce. Tfio'mu Committee Retolutlon dlrectl.ng re· tho brake11 I.cl DOl work. As tbo tnQl· 
Thar is the who!e matter in a nutshell, and is as plaih Robbi, aecretary of the Shipping vlvol or yror finance corporation OS a or did no>t ,stop the sentry fired, the 
as a pikestaff except tO those WhO are politiC3llV perverted i ··ederaUoa, today ..tated U1at lhe measure Of atfordlnr; rellerl to farmers. ' bUlll'I Itri ng th~ clergyman In :he 
. , · ~ ' qaatlon ot an, •llh~n boar day tor The i;ecoud Pe<:tlon of th~ .re:1olu1lon nrm. Al t o counrry hospital where 
and hiving eyes. see not. I I lhmen 'bad 66 "'Pl'Opoeed to the ••blch 88 Introduced · ·onfd ha\'~ di· be W:l!I 11\k n It was found nl~l!!JSllr)' 
>.s we said ytstcrdav It will be tim&I to talk of lift1L I TOrmer lnt*1lattonal C'onfer<ence to ~led ext~n11lun or llberu~ credit• to to nmputa.t the .nrm. 31\ the bone W31.i 
f , • ~. 1(1 u It would be. possible to llrtbne ranners b) Cederal relu!r\•e syatem was badly shall red. 
·seaso s catCh has ~& _.1 t.bat would be ap- amended to make de!!lrablllty of such. _ ~ e to an the Maritime Xatknuil courtte only an expre;;slo1, ot opinion JI • ' or Coni:;re811 I I Three es or hordwnre "·ere 1le· Of an agreement ~lag • · --n ll\'ered 10 n merchant at Dunshnu&hlin 
# would then be Pot&lble As ~ I Co. Mealh. rom the Dru111rce Rollwll' I 
I lelfllatton by repre- ks U. S. T~ Inrrvene stntlon. re ontty. Art ~r opening on<1 
• lo be dl1pen1ed with. I . . - or the box 1. which 1Yos supposed to 
ce waa pl'OYlalonallr r LO~D0:-0. Dec. H.-Thc Lord l\fayor co"toln nol a. they round some str11n1ti. 
Apply 
. Union Publishing fi. 
Advocate Off lee tJae third week la January, or Cork and llesrs. Roch land Walsh. looking ob ects Including 11 small \.. 
monl! have aent a desp t.cb to tho ••••••-••••••••••••••·-~ 
no..;..;._ Trade w·th R • Amba1111adons or the Unit d Sl4te1 In The police ·ere lnCormed and (I mlll· 
Ullnwele. I lrlsb members or the Hol ae ot Com- box labtll d "Toonlte. ~;xplo1Jlvef.'' 
vpga I USSUl loll foreign countrtes oak 11 .. tary otl'lce who eirnmlned tho ho:\ P1_~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"-iiiiioiiiiiiiio- -· -iiiii-iiiiiliiiiiiiiiiiiiii·-iiiiii ..... =mli- mliiilii'iiiiiiiiiiiiiiiiiil•.iif 
-- g In the M id that t contnlned sunlclrnt ex· t. ;;;~'.tt1:: t e MO!\'TREAL. Dec 13-The Mon- name or humonltr and It ur tortured 1 1 bl h ill " If and thl't'e Jfeoplc who wrr~ In tak,.n. Tht' men tne11 loft tlle ban' ~· n · · 1 h 11 0 11 vca t '> o"· up t e v nee. t"91 Star tonight publlabea the follow peop c w o arc aeeklng proiecllon 
1 
_ _ • t olflce ot tM Ume. One or thl! Ontt telling the 1tatt nol to 1Ur bdo iifi~if'iii"'':out of the Re - lac from Loadon:-Brlllllh and other from Hvoge tryanny we lru pectrulh' f IJlf,n cut tbe tell'Jlbone wires wbll,. midday, and reacbl11r tbe street t!te 
nt Otit to the .. Daily News" th~t tradera have re~pened commerce requeSl Immediate lnternntlon oC A Cl l!e 0 aacrllei;o \\' RS t ried 31 lhll a 'other !elzed n en11hbox and etucre-1 'll'('!lt ll\\.I)' In dlfr"nat dlrectloaa. 
ia.l::9. I Ith R I Ith ltl T d your Qo,•ernmenL" 1 Poll~e Co rt. Dublin, rccQDtly. A 1 ut this 11me last vear the subject of Regulations was w UIS a 'II' out awa ng a 111 e' clerk who hod onh· been dh1cbarged t Sl contllnlfl lnlo hill cont pockell. ll • 
disc ssed at le th t. t.h • ti f th' B d f T i I Treat)' between Government.a. the from the lchm<>nd Dl&trlct Insane If estimated t.h:it a aum ot $1.000 waa _..A•t•l'Ule I• 'Tiie .. A•1ecate u ng a ree mee ngs o e oar o ra • Fo~lgn omce announced today. It C>ght With Hea''Y Stocks · 1 
Th t . r II d . I . . b h \ T ''11'81 d ,.... ftl I II th 0 Alltlum al \\'eeks llg@. Willi cbar~e l 1t===='.':~=:-:::::::..._=:::-:=:========~======-"1 ese mee mgs t) t)WC VIO ent ag1tat1ons y t e . 0 en~.... 0 ca y at reat, Manufacturer t!uspends with hll\'ln forced hll! way Into thi?I . -··-·- - - - . -
· . h . . h. . 1Brltal.n had aimed an agreement..-llh l"' I , ••••• ··-·-papers In t e same Strain JO W ICh they are Carrying On t'l- the Sovleta. Ho\\·ever ll \\'Oii aafd It 1 -- pulpit ot e Franciscan Capuobln · 111-""-~ 
. da)·. The result of these discussions wds that a Resolution ,. waa known that British ond other I TORO~TO. Ont. Dec. H-caught Church. C~rch SL, the prevlout t-vc· . . 
. • . . , ships • ·ere proceedln 10 Rusalon • •Ith heavy stock or mnte Iola bought lo addreuEe congrJ~tlof! 0:13cmbletl With WhlCh thC meetings Were Opened Whtch COndemned tfie port• Th t d g I''" Al high prices, wben bolf()m fell out for the OV nln(; devotlon;i. b'vldenc:? ' ! 
... eae ro era are w ... out • NOTICE Regulations was upsc>t, :ind an amending Resolution carrir;d o!llclol recognition b>' the Oovernment or woolen market, E. C. Hackborn one wall given y one or Lhe community . . ·~., 1 , 
·h · h b "Wh Rcgul ti t'a) • tv 1 ond ~ lthout 1u guarantee or pro\ec· or tho la-rgHt manuraetunrs oms to the etl t that the ac:cuscd o!lme 
W IC egan erea.~ 3 OnS are essen I In C I •wholesale clotblng eetabU11hinentt1 In! to ilie mo .. sterv and asked. amon•itt 
k t. r fi h " l on, It wa11 announced. I T ' . .... mar e mg 0 IS • . oronto auspendrtl bualae11s yester- 1 other thln4. ror thtl UI!(' ot the pulpit 
We would also remind rhe :'News" of the meeting 1.)f Business men who want profit.,day. , to oxpo~nl< aoml(' doctrldaea. Seehu; 
· able results acl,·•rtise in THE bl11 coanlt n. w t.nelUI en eavoured .to ~he Licensed Exporters of Fish held duriAg the first we~k ADVOCATf.!. • Looting The Ruins ke3p him . 111. but I.he man pcr11111tcd 
m September, which was attended by shippers of fish frofTl • __ --o '". forcing ~Is war to the pulf\lt. Newloundlaod Govt. Coastal Mall Ser\'lee all over the Colo Th t c f f I d N . N 1 CORK, Dec. H - Eye •·ILnt'lliell or I --ny. a • On erence 0 Severa ays ew ove s burning of City grnphlcall)' relate I H!a hear~ blown l>ff waa lhc rote _,r 
~ proved to be a mos t harmonious one and ended with () • how 1nen masked with 11C11rf1 removed I a )'OUDg ra,rer of Olebe. Olendermotl. 
resolutions that RP.gulations should be dropped. . . A~ C'lfRISnlAS Olt'TS. lool Crom names enT<>'oped abop1.l It oppear• that. after curfew hour. • .,..;.. ____ _ 
Al d · . " ., The LMt' of Lon~ Airo, n1 )(arle Some or tMm had leotb.ir bop over- I cow becamil 11lck cm 1111 rarm and he 
• so WC raw tht attenhon of the News to the me t· 1 Corl'lll! ... . ...... . . .. . .• 1.7.i flowing with plunder ond additional dealded to ro to Londonderrr to con· 
ing of Fish EYporters held in the Board of Trade Rooms a Al4slla :Wan's "Lur'k, nr n. Bnll· I booty alung over their llhouldera. It 11ult. a velll)erary 1uhrgeoa. He drove 
,-- month or so ago Th"t meeti w . d ' . . I ell'ffll . ..... ... .. . . ... e.oo 111 reported that large number Of fUI• to lb,e clty;~ae<!ompata(ed .,, 1111 fa~m 
. . " ng as .an JO ignation me t- Top of fhl' World, Rr E. ll. Drll . . 2.00 ployees In flrm11 antl<tlpoUnc their des· ' aenaat; t t 1111Hta..,. Poll 
mg because these. Exporters felt their interests were bei g •-Vl'rlnna In lhf llld~t. Rr P.. v. I trucllon Insured their l!lllnrle:s ':'Ith they were . leaged Ibey "WOre IUP-
jeopardi:zed by iJl-con~idcred propaganda in the newspapers I _ tuea8 . .. . ..•••. . . •..• 1.1; 8rut!th t1nn1. pllftl wl1h 1 on escort 10 tal!e t11om 
h . h I' . II d IThr r:,. Of l'Hnu:, Br Rd. I - uteh· tbro .. h lbe city .. lhey ha4 bl> w 1c were 'j>0.11t1ca y oppose to the Regulations. TMy Tl•haa .. . . . .. .. .. .. . . . : J.:00 Cork Under Martial Lew permltL qn •be retum Jmtmey ft.1111)" 
affirmed unanimously their loyalty- to the Regulations s The First Sir Purr, Br P'Orcx1. 1:;.:ol · • - were cba.ll~ged. but did aot ht.r th• · 
'they were being carried out ,·h~ Df'ntlllt'lfll Jfoult'nt, n1 lf. I CORK. Dec 14-All auxllltarlea were challenge. I Tbe eentry twice ogalD 
. · Half . . . . . . . . . . . . . . . . 1,;; le11vln• Cork lul algbl. It 11 under- chalhmp!l ' them 11nd when they cll4 
And now the paily .News has the extreme audac;ity IUlatk ~·r••m1'11 Tnuartr. Br J. l •tood. City being under )lartlAI I,.aw, I aot atop Ured OD~ •bot. • Tbe. bullet 
(nQ other word wm suit) to say it SnAaks for the Trade In f'amol, aelbor Tbt Brou Hlfll· •• jthat mlllta.ry .•Ill DOW d~ duty with entered the! farmrra head: blow!Jalr tilt 
l""'I' way . . . . . . . . . . . . . . . . J.,.. atllttance oC regular Police top olf. kllJlnc him la11A11tly. ,. 
demanding that the Req1,1lations be dropped! The "New " Pl• tht1 Wl'•IH!n llaku, Br Laair· I " · • 
demands an Enquiry! I fonl · · · · .. · · · · · • '. · .. u•: AD UlqUll'lelt l'el>U'dm• Joli A d.artnsjrohbery was conamlltt'Cl In 
If h b . . . • !De ~·... BJ lu. CollJ'IM) . • t.n , k A --. Dublin r~~nlly by nv11 ,.oaag men t e a ove IS not a suff1c1ent answer to its deman~s, Tiie VaaJt7 Girl, B1 r. ••c:Ieul4t. t.75 lror 1 dvertildng and Sub armed w1ctrevol•er•. The men, wbo 
we fear no answer will ever be sufficient. I~ 8llert 8tortes ot ltlt, B1 I '01ptiona lhoufd be llddrem- wore onrdoats. walked up to tllo 
As for "depressi1>n " talk let the .. News'' read Hon AE•war-. l. O'Brln · · · · · · ·· t.,u ed to llae Businem u ... __.,. Soutb RI ond •treet branch or ~0 
, • · • •• HH•rMI of Otllu TIU... .. - ... - Pro\'lnclal Bank. aacl wlllle two of 




FREIGHT FOR NORTH COAST. 
· ·Freiiht for S. S. PROSPERO for usual 
ports of call will be received at the wharf of 
Mcssri. Q"'1rina Brothers, ~mi~, from 7 
a.m. to-napqo~,.Jficl--. i " , 
NOTE :-F.o~ th~ ,present, no freight 
will be l'eceived for the tollowing ports:~ 
Trinity, ! CataJliia; ·'&Ona~ 'Greenspond, 





It is1\vh ispcred that one of the 
most popular Xmas Gifts th is year 
will be Photograph. This in turn 
!:uggests Photo rramcs as a good, 
~t!cond choice for Xmas off erin3s. 
and we've such a large selection for 
you to choose from. that we want 
you ro do it NOW, while the stock is 
piactica lly intact. 
In French I vorv. u n tarnishable 
Metal and \'f ood, in many shapes. 
.~ izes. anJ many prices, Photq 
Frame~ easily come within .the reach 
of all looking for acceptable yet in-
expensive Xmas Gifts. · 
It is worth r.emembering that 
Pictures too are always delightful 
Xmas ~ifts, and that.o,ur s.fore isjthc 
Colony's headquarters for beautiful 
Pictures and Prinrs, framed and un-
framed. 
l Ht: 
U.S. Picture & Portrait Co. 
10,000 Gross TRAWL HO.OKS-
MUST ADS, the reliable kind 
SPLl'fl'ERS. 
Green River SHEATH KNIVES. 
BAl11 CHOPPERS. 
DORY ROLLERS, Patent and Common. 
Harris & Elliott, 




....... c1 UftC1 tJMn. .. 
point out bl• room. wlaleb tlie 
Wblle walldn1 towards It tile man 
pallfd oat a rHol•• r Hcl call9d to 
some other men wbo were •llln!lln• 
WOl'~OED: I outalde. Three mo~ an entered 
:\Ir. J . C'atdow. two or whom atood In lb ball and .in-
C'npt. D. C. H. Keenly11lde, ~J.C .. hit ot · he kitchen door. Captain Ftt t-
t.nncs. • i gerald'll room wn entered and :1 
<:01. lllontiromery, Lllnce. 1"11J lllcrn moment loter the servant beard Cap 
Lt.. :\lurrny. ! 1:tln F'iugernhl 11:lve 11 loud 11bout. On• 
:\lnJ. Cllt. L1.·Cot.1 W. J. Woodcock. or the men who bad entered the rn:>m 
0 . S. 0 .. 1st L:lnca. Fusiliers. I uld. "Come on.'' nnd tour 11hot11 ninit 
-- out lmmedlatelr . The rurn then nn 
•:1r.11T Sf.PARAT•: ATT-lCJ\!il. awny. When the police entered <':11>· 
Oftl~r11 Shot In lied. 1 tn'n Fltlg<'niltl wBll fount! d~:id In h l:-
The s peclnl correspondent or the bet! wllh three bullet mnrk11. 
Preu AssoclBtlon In Oubl:n tole- 1 
itraphed on Sunday night :- I rn11tnN'd Raldrr. 
Tberc nppenr to bmve b~n eight In the ottack nt !!. Lower )Joun! 
"c11:: rnte nttacks on eight addr~se11 ' etreet thl' servant oJ)ened the aoor In 
1ocludlni; the Creshnm Hotel In response 10 n knock nnd was uked h~· 
ii.ckvlllo·str"l!'t't. o mon 11o·bether he could se Mr. 
The murders ore r'?gnrded ns n Mabon. At lhe same time nbout 20 
sequel to the recent relentless pursuit men ru11bed 101.0 lhl' 1lib ll. She polnt\1'1 
1r men whose whereabouta hnve b~- oul :'\Ir. :'llabon'• room, nnd a number 
•omc known to the au1borlt1e11 through or men entered. She hPard tl•e 1hol3 
the tllscovery of documents. Durln~ I tire.I. The mf'n then aeked tor tbf 
' bu Inst few daye In Dublin alone room or :another oni<'et. and ahe abow-
'"•rly a ·ll<:ore or meq ag.,!nst whom I ed t hem the door opposlt~ to thmt of 
there la evidence or being In the Inner! :\tr. l lahon'1, Thl11 door " 'Ill! lockt'tl. 
.:lrcll! of the Republlc:in "murdet j nnd the men tired through the do\lr 
~n~" ban been UN'lled. The 111• In whlc. 17 bullet boles wert' ofter· 
.... 1na' poller to-day 11eem1 10 hove I wards round. The occupnnt or n nel;cb· 
been to munh!r otrlc-1'4 enJtagc.I In I bourlns house heard the shot•. and 
•ba preparation of eYldence ror 1ho111ed. drnwlnit the anenllon or n 
Co11rta-marllal. I nun1ber or au"tlllnry J)O\lcc who wero 
Uecatenant Mahon who w:i1 kllled Pll'>l<l1 g. The)· fired Into the hou~·l 
at H. )I011ntatreet. I• aard to havo t ant: the rnldcr11 rnn out or the baci< 
beea an otnetr In the T•nk Corp" d?l>r. They were pun1ue1I by the olTI· ; 
Tbe mardtn or the two otrlce.re at the <.Pr11. ~he, wounded one nnd capturetl 
Onallam Hotel were carried out by hln1. 11n1I re11cucd the o\ber olflc"r In, 
11 men, wbo walked Into the bolel the room. who 11o•n11 uninjured. 
and beld up tLe atatr with revolvers. At 2S. IJpper Pombroke·11tref't, n 1 
After e:umlnlnit the re~later. they lar);c 1101110 In which a number orl 
'!nmPflled tbe ball porter at the point 
1 
orrlcerfl hfld lod1rlogi1. t11:0 were 111\ol 
of a reYOlver to take 10 or them to I deull ond rour wounder!. 'l'hc cloo1 
lhe bedroom• or CnptaJn McCormac:C y,011 oJ)Cnecl by a pOrter, and abou: 
11nd hl11 wife. Tha other nva re· :?O ntt'n. nrmed with rcvoh·e ra enter· 
malncd In tho h11ll mnd coverPd the ed. 'J'bcy held up I\ mnld-t1nrvant who 
lltalf, wh. o 11tood with their hands belt! wa11 coming downstairs n.nd seven or I 
un. Th,. part,y who wool upatalrt eight 1 uahed up the 1talrwny onJ I 
went rlret to Captain ) lcCorinack'll 1 :hrouJth the house. Mr11. Orey. th.! , 
room. H'l wa' 1lulog up lo bet! read- llmdla•ly. wna held up when lenvln;; 
·n~ a nl'wapapor when tbey entered, her )Yem. Ten or 12 &bots y,•ere heard 
mod be receh•ed rour bullett In his 111 'dll!'ercot parts of the hnu11e. anti 
body. :\Ir. Wiiiie 0 01111 renlly .got oui 11-00n artcr the 011sft11&lns left . :\In 
l)f tx-.1 y,•ben he bemrd tbe men DP· I Orey mnd her nmhl dh1covercd lWO 
pro."lchloir. :ind had f:Ot bolrway to the men ebot In their rooms on lhe third 
door when tbey opened It. ll f' roll I floor. One wn11 Major Oowllng. Grt n· 
dead with bullet wound•. The gang' ndit'r Cunrds: who waa lylni; rutl,y 
escnped. \"ery tow people .In the ot?ler 
1
1 
:ln.•111cd In uniform. Captain Price 
bed rooms seem to bnve realized the wna foun1I dead In the next room. lie 
algnlrtcance ot the aound or shots. As I alt1f> wu In uniform. and the 1wo 
tho r:llder11 left the hotel one or lbem were on tho point or coming down to 
111ld to tbe stair. "The les11 H id mboul I brukrut. In 11 room on lbr second 
this the safer you wlll be.'' I floor Captain Keeoyslde. of the un· • 
"hi Tbll! a Jokt>1" c111blre Fuslllcr11. wai; round bnllly 
Coptnlo Crn wtord Is lo command .,r I wounded In the 11r01. ColoMI Wootl-
tbe motor repnlrlog depot or the ' cock. who occupied a room on the 
Arm)' S~rvlce Corps. ' Al 10 mloul!!J t1t1me lnodlor;, Wllll llbOl In the bn::k. 
pnst 9 hC11 howse In Fltawllllam-sqnnro On the first rtoor Colonel l\lontgomuy 
.,,.1111 •lslted by 11rmed · men. Mrs was found at the door or hlw rooru. 
C'rnwrord \\'U In tMc1 Ill the time. und b11dly wounded. Lieutenant Murra)' 
Captain Crawford w1111 In his dre111og of the Royal Scou. wu found lylni; c ~~~~~~~~~~~ !\« • i' room when a. knock cnme Bl tho door. wounded In the hall. At 117. MorehBmpton·slreot: n lnri;o 
ho1111e called Drleona waa Tlaltell Jus t 
berore 9 o'clock by :?O urned men. The 
boW10 w1111 occupied by Tbomu He!' 
ben Smith. aged 46. ' bf1 wife. and 
three children. Caplllln Donnld Lew· 
11 Macte11n. aged :11. bl1 wife. and 
cbtld, lived "With the Smith• . Tb~ 
wu nllO a brotbcr· ln-law called Cal· 
dow. aired U. a natl•e or Pru twlck 
Scotlimd. Captain )laclean belongoll 
to the Rine Drlgnde and bad been 
lodging a t tbe bouae for tome n1ontba. 
At flTe mlnutes to 9. wlllen. a ll the In· 
matea wer11 In bed. a knock and a 
rln' came at. the door, an:I Mr. Smltb'a 
lltlle son, ased 10. opned IL About 
20 men rtlallled lo, armW wltb rnol-
nrs, anit went upataln to tbe b~-
\Q Thinking It came rrom eomo ot hi• 
~ NOTICE ' men. he ~Id, "Come In." Tbey d'd . .~ .l . . • · ~ not come In. so he went to tile door. I Three Webley revolvere were pushed ~. In bis Colee, on1\ ho wu told to put ~ up bla hands. He refuted. to 110 80 FL~HERMEN AND SHlP OWNERS! i nd aaked. " I• this a Joke!" The ~ . Come nnd !ICC our New Hot Hetd MOTOR ENGINES J' us t a rmed men replied. "ll 11 no Joke," ~ and o fourth man p0ked a cun Into landed direct rm m Norw:iy. Strongest and. most up tG date En "inc on the market . C heapest in fuel useagc or his ctomacb. pu1blo.1: thf' ol!'lcer back ~ «> Into bis room. Two men stood OYCr ony Engine mRdc. I him. and the leader or the party uked N H A NSEN L ~o'Y 1r bl11 name was MaJor o ·ca1101hnu. ~ • ~ g; ~ •f He re11lled that there was • Mr AGENTS. ' ~·callag.ban llvlns on the noor above, 1 and 1wo men were eent up1talra. Cap-~ P. O. Boit 13Ut - - - - - - No. 21 Water SL Wf8t. taln Crawford u1urtd tbe ralden tbal 
\~ dcc3,cod,Gm t Mr. 0 1Callllsb11n wu not a MaJor. and 
'I bad no connexion wltb the Army When 
/ii2if Ji!i!if fiii!!!2 (iii2:!J /!if'e2 lili!lif ~ Jiii!if ~ p;i2!.I- be told them that tie bJmseU WH In (Contlnu'll 'on Pas• I) 
~ Established 1879. 
~-+-~-~;:__~~i---EJ(J~~~--"~~~~~-
'' PARKER'S BOOTS and SHOES 
KEEP YOUR l\fONEY L~ CIRCULATION r 
YouL> Own Country 
lsK YOUR OEALER FOR 
arkcr's'' BOOTS a11d SHOES 
~ ade on Smart, S.napp?.and Stylish Lir;ts-For The Whole Family. 
66 olid Le ther T~roughout '' 
The F owing Well I<no'i\'TI Brands 
I 
. I 
FOR M Er 
THE ,"P AMOCO" 1'00T 
THE "BOSTON., OOT 
THE "RAMBLER" BOOT 
In Black And T!m ~athcrs. 
For Small Bo)'S. 
THE "RECRUIT" OOT 
FOR WOMEN 
"EXTRA HIGH CUT," 
Medium Round Tee, 
Bal. or Blucher Styles. 
In Black or Tan. 
FOR WOMEN. 
Medium Hia-h Cut Boots. 
THE"ROSBERRY"BOOT 
THE "VICTORIA" BOOT 
THE "DUCHESS" BOOT 
In Lace. Button or Blucher Style. I OC Black Kid, Black Calf and Tan Calf 
In Black and Tan 11athcrs. Leathers. I A, MANUFACTURED BY 
lj.A:RKE_ & MORI.OE, Ltd. 
THE SHOE MEN. 
,. 
THE EVENING ADVOCATE 
rrom ~o to 30 1~r1 of age. ' cauHd • atampecse aaions i&e"' .~ 
, tatora Ina.Ide tlle crouad. ........,. Ill 
t'ROKE PARK PA~U'. good reuon to bellne." the 1tatame11t 
,\n OftlC'llll Eirplanallon. addt. "tbat some tbota were fired In· 
The number or tho11e who loal their aide the around with tbe 111otlYe or 
lives In the 1h00Un1 at Croke Park on creatlnc 1ucb 1 1tampecl1, and allow· 
Sundoy a fternoon wao reported oa Ing the wanted men to -.:ape 1n tJie 
lfonday to be twelve. co~u1lon. u undoabted1J manJ of 
(ConUnµed rrom 1>•ge 6.) I ll and locked IL beCore they could A Curther statement made at Dublin them did escape." lilwll tM ~i..llmM!!lftill 
rooms.' They qrder1!d '>Ut or bed Ca1>· enter. Tl\1,1 door adjohis the ber room. Culle on Monday declared that It The football fl'OGDd at Croke Park awtpt 1~ ~ 
ta"" cll.aclea a d J h c Id h wu arn:nged that, whe11 the rootltnll IJI Id ... _ h 1 I _ .. 
''...._,:;t <
1 
f . .. nh 0 0 n 11d ow. w . 0 The me11 burst In tho 11ltllng-room aa to .,. l e arceat D ll'tl~uu. !8114 TO~ •C• 
w.s n nnot er room. on brougot ground bod been 11urrounM<1. when There a re entrance• al tl!e Cour c:or,n· ropld •illl~ ... loi~ 
them 10 0 rront bed room nt the top door anti tried to enter the bed room. the rootball ground had been aur- era. The pitch 111 1Drrouaded hr a lO- dren wen 
ot the house. The)· also took to the <(nptoln ~ewbury was by lhlll time rounded. on o!Tlcer s hould 11penk to ft. Cence 1!'1th barbed 1plkn at ~· and tanor '11111Ql'ltl 
same room 111 ~fr. Smith. the owner out or bed. and s truggled' :against tho lhe crowd through a megaphone frOm :op. ln thl• .ce &laett .,.e DO oplll- ot Uaf"-
or the house, ond ahot 311 three. C..1>· roldeni who were bur11llng In Ole the middle or the field. He wu to 1 Inga. The 1'J•n .. .,. TlrtDAllJ' 'la &Jae llOIM 
taln :'ll:lcleari nntl ~Ir. Smith wer.? ' bed-room door. They '¥ere too 1tron. tell them that 11 number or nrmod ll'cn I\ cage ~ ~ merer ot the nr1n1- ()a WOllMll (al 
•hot dend. nnd ~Ir. Cil ldow wns ,,cry for him. however. nnd the door gave n1soclnted with th& morning murdert I one side »t bere 11 - 'Snlld iatand of u die, 
seriously wounded. The ml'n then woy. Wounded ond bleeding the o!· were believed to be In the crowd. nnd concrete terraclnc, wltll aa lnoom- to IO. 
r:in out or the house. <leer trlNI to eacnpe through the win· that n search ror orm11 wna to be m:1de: pleted fremisork or' rool\q ower It were IDT& 
dow. A number or the men Ured at amonr the crowd. a"d that If they and on tlle o&laer aldn or die rllld the wbolD bad 
A Stn1!l!fh.• for (, lff'. him u11 he wa11 hair wo)' through. and llood 11Ull there would t:e no dani,"fr 11pecta oru etaad oa •rt••r Ilana 
A 1!3rt)' or about 10 men callctl a t about se\•e n shots penetrnted his to an)·one. I On ·oae 'aide tben .. a ... , wall, 
9:?, Lower ll.iggot -Mtreet. which 1£ borJy. which Cell acrosa tho window An olflcer with A mepphone w111 1 !O to so '• 1IJsb Ud aacateable; 
se1>n.rnted Into nate. nnd rushed 1111· ledge. The l>(>llee nrterwnrdt1 round actually deta iled ror thl11 purpose, and on Ua\ opllOllte aide ta &la caDaL 
stalr11. Ca ptain Newbury ' lept ()n t hnt the l·ody hod been covered with I acompanled the party, but before the • ~~~ ! 
the tlrst floor. The men went a1 once n bla nket by his wire. ~lrs. Newbury I Crown forces could nen approach tbo l ~e-WI~~ ~--~ll' 
10 his room nnd knocked t11 the door. who wns In the room with her hu•· ground the>· 1t'\!re nrecl on bJ the tbe Krea.,.. Of lif!r'if.l~!!J 
It wnR opened by :\lrs. ~rwbury. who. , ba nd when he wn11 shot. describes lbe plcke1.1. Tbfa upaet the wlaole of the "' Tllofli ~ 7-
i.eelng n p:ir1y or nlen there, s lnmm'!d rald<'MI os nll younit men. ranging arrangement.a. and al the 'ame time tt.. I I .~...,...,.,....,.,,.c .. ,,.,,....,...., 
List of_Uncl.aimed l.ette~ 
HIUler, ll/.a. V. 
;\ do11111. :'111:111 G .. St.'lr Laundry. Dnw1'. ;\llss :II., l.e.\l"rchant Rd. Hine~. :\fra. Benu, C!o 0 
Adou1s. Tho11~ ::\ngle's 11111. OenlC, ;\lh111 :ll:iggle. :llllhnry Rd. lh·err. 
Antlrews. )llss \ ' .. Le:\lo rrhunc Rd. Deer. Wm .. Co (Cookt1' and Stewnrd!I' ffynw Mias P .. Plafmcllltla U 
Andrews. J ohn T .. Gower SL L'nlon). n ydc-. Thomall, Water St.; 
;\ rl'hcr . \\'. A., Queen's n o:1tl. Dyke, llls11 EHreda. Water St. Hibbs. lllu )(arcarat U. 
.\rno ltl. ;\II~~ :\l:tggle. C'hur<'h 11111. 0 1\lon. !\llcboel. (Red ). O.P.O. Hickey. A. J .. Lime St. 
Arm~trong. ;\lr11. .\111y. (l.:ttc'l llnll fa A. ntxon. Mh1s ~I. , Jlollnhnn. Mlai; .Ma17, Water St. 
O Uowncy', Mhu4 C'n nler. :'llundy Pond lloKnn. J . P .. Liile Reatoa. Ma • 
Dry:i m Stnnley, Tessier Plnc·e. !toad. Hopl1lns, Mlsa Pear!. 11111Sfardo;lt.illidtltr 
lllnckler. ~llrhuel. C'lltrortl ~I. l}ool"Y. llls11 Florence. l"ng's Bridge llow~ll. L, Co Mrs. A. C'. Howell. Martin, A'iiia • Jflower 
llrallshow \\'. K. Hoad. flood ' I- P Kl • B R d ---11 
. " •a. .. ng a . oe . lfoutaact. ...._ A., Allan = , 
Bloekmorc. Wm. Ooodr. J .. Co ::\lall Clerk. I Hoa. :'11111 P .. Queen'•. Rd. llr. Stapl«Oa. 
Dnrro1'· . . \It~~ F.1111!1, "'.' 1•rtl<'I' !"'t. Downe,·. ~ll•s uay, llutchlngs St. Ho1nc'1 Worren D.--1- 8.. _ __.. ._. 
" • " , 
0 
"' · • • :?llcLAaan. A., (canl). ....... .,. "- -
Drndli!.\', )lrs . I, ., .\ll:intlnlA n oa•I. Donnell''. :llrs. ,\. J .. (' 0 Oenerol Do- )Jorie)' '11118 p "'orASI n·J '6_,.. I d a--mell : .... .,._ Y-a· 8L 
, , , , • • ., .. r " • • ·"""'' r n ltt, )loiter, (card), Alland:ale _,..... ' .,. .... • 
Ha rneH. Mlt•11 i-:.~rcllu . (r:ircl l. (' " lh e ry. Hogan B J Theo• 11111 Blade E. o O P O 
Genera l Oell\"cr.•·. ,. Down<'.''. )llss Lizzie. Case"'" St'. · . ~ . ro • ROlld. ' ' " • · ' 
, Hopl:lns, J ohn. McDonald, Sadie, (canl), Bond SL &unden, lfany, Bru.ll'o SquoM. 
B::rrc· r. t:eor"I'. (Jr.I 011n1>h''. llrs. ~lor'·. C:oH A\'enue. llomlntt u1cs L 1" St L Slade W- Oeo St 
" ' ' " ~ • "' • ~ -- n>e ~lcCarlhy, Miu !'llartlm. (Cllrd). Bell ' -. rce . 
llrew<'r. Sam. S .. C o Cr n('r:i l Dl'lh·o! ro'. , IJurkcll .\lrs. \\'m .. llcKuy St. llollnncls :'lliss 8 .. L:lte To1>ssll. Street. S laney, Ool\hetb, Co 0. P. 0 . 
f.lellow" ;\lls11 llell>1ic. (cnrcll. . I Oui;ic11n. )\l~s Drltle. Flower 11111. lloglln. :\lln J ., Allondnle Rel. Starke. Mlll E., Ume SL I 
D •11 n n h 1 k llc Do. nald. P. :u .. New Oower s1. )Tno. " U e:it rlee. C' o CrnC"rnl n e. unp )'. •111rle . Hutchlng11. :'111111 Florence. S beppard, NIA Bride, Long Pond Rd. 
liver)'. ' I Dukes. Wm .. ;\lc"ny :-;1. HuHoy, T . ~I .. Victorin St. McCrunooll. Jobn, Barnes $ t. Sexton. Jact, UYlnptone St. 
Beet , 111 ~11 Annie, llonk~town 1to:1t1. Oro•l1te. ' llrs. J ose11h. :!2 -- St. Hunter. Stephen. (card) Pinc St. McOreth, Mn. J ohn, Plea.ant St. Stet•I. auas T~ Younc St. 
n ) 1 ~cDonaJd. Archibald. • 
--.. I ss Florence. Co C'hn~. Del .:it·c~'. )!rs. F' .. Wnlsh'11 ~qua re. Hall. :llr. J nmes. Oeor11:es St. ,... Sbe))Pllrd, Wm .. P lea.ant SL 
J • :Vc.,..rtby, :\11111 Annie, Snruct St. oyce. ..: Hynes. Mll!ll B .. Play mouth Rd, " S nelpoYe, 11J11 O .. Hamilton St. 
D II J h , . I 111 :VcOn.tb, MIU T •• Cuddahz. SL e • oi;ep . ,, og ~·~ II. E 1 'I I n "-bo S Hampton. Edward. 8outh Side. 1 Stead. Ml- Florence, Tb•arrc Hill. B II :\I R I \ c }" ..• Sf! • ~ l 1· Mac)llllan. Tda. C'o Croabl11 Hore( •• ~ 
c •. 01CJ1, ( etc .) Lo:1i; Pon ti ftcl . l·:nrn,. ;\l rs. Wm .. (card ). Prince's 81• llodder . ;\lni. Jome•. Ronni,. ~1111 R•I. Swe~t:lpplcl. J .• lJundy Pond Road. 
lll'nnet!, Sydne~'. llou~e. Alexontlr:i. Oower St. !'( Sbep-rd, ~1 m. T .. Plconnt SL Evn1111. Thomas. Cochrnql' House. N I ... • ..- -
~;:irt :\Ir••· Q . • C• bot St . N I p ;r C' "'• .., " u.u ueer. Wm. J • ag e, ... r;i ..... (cant), Co O. P. o. Sb·-. ..1!c. H.. nrook Co'--ge'. 
Brien. Wm .. Pennywell lloacl. Evon11. J .. c 0 General ~·oat Otl'lco. Judge. Jo11e1>h. Co General Deliver)'. • eoc e, · .; 0 llr. Power, Oeorse·3 Smith, SI 1 (card') . C o Gen ernl 
Bowering. Am:ador. Co Cenernl De- Egden. J nme•. Orndl's F'lelil. J ocl1son. :\Ir. nnd :'Ifni. oeo. SL "' Delh•er • 
ll\'C r)'. Edridge, Tbomns. Jackmnn. W. K .• Clo llni. Duckworrh. XclLwn, Rumua. C'o Oen'I Dellval')". Smlth, 01ah. C!o Cenerol De~ry. 
Bishop, Robert , George's S t. ~:npn. ~ll1<a X. Joy. R. A .. Joy Place. Xepber, MU. Louis. Smith. lfnl s. 
Bolcnd. w. J . Evans. Wm., Oorte r·,. 11111. Jane!I, J oslnh. <' o Ocn'!r:il Delivery. Notewon!1J'( Edwerd, Dond St. Sborlll. A • • 
Brown. Henry, Ne w Go wer St. F . Johnson. :Ills '! B .. Centrnl House. Xorrle. Rlchcard, George's St. Solomon. u. 
Drown. lllse, Gower St. Joyled. Slllnley. Carler '11 Hiii. No1eworlh)', :\llas D .• (card) . I Snow, Mr E .. Lale Hr. Or:ice. 
;l)oone Chorlea. Cabot SL Fanning, W. R. John• Geo L w t E I Xo11ev1orthy, £ .. C'o O. P. 0. Francia. :'11111 Katie. n, • ' " ~· n< · , , SomertQn. ni. A., c :o 0 . P. O. 
Brown. Pcrer. Wotcr Street. Ji: N_ose\\·ortby, Erneat, C,o John l..:imb. Scott. w. . King's Bridge lld. 
Butt:>n. lira. Frederick. Rosallor'a Fennt:ll. L., .Pleasant St. • I !\011ewortb1, J _, Catherine St.. s 0 H hi 
I F•wer. :\lni. Wm.. (card), Woodford'• Keel. :Ill" Eclna. ~olen. ~II•~ llary, 30 - - SI • trong, eo ge. utc ng11 Sr. ~treet. l\elly. Mrs. D .. Co Byrnf''• Book S tore. l'\ortoll. Mrs. Wm. B:i b I k S . Squires. Gii ert. Kano, :?lllu Ellza~tb, Carter's Hiii. ' m r e I. Sutton. W1 .. Wlckrord SI. I Kenny. 11111 0 .. CM.hrone St 0 Snlllvan. \~ 1 .. Oower SI. KeU)', Frederick. OR011rke, Matthew. Stuckley. ~ HR Minnie. nnnnl'rmon St 
I KenaelL Mi.. Floul,. Drnrll'a Squar ' · OToole. Jo;dwnrd, Summe r S t. Sexton. J . I .. («'.a'rd). KeaaedJ, DlanelNi. (onl) . 1 O'Rlclly, lllldred Ml11s, lllllllary Rd. 
t
K•t..,, R. P .. (Retcl .. l Co O<'nt rll O'Brl~n. lira. John. New Gower St. 
DeUTI!17. I O'Drl11coU. Wm. Mllltnry Rd. 
lilld~ra··'Bitf.~c· K~ Kia Ada Nl'w Oower St. O'N!!ll, Mlw Florence, Queen St. 
IClllJ. Nia Bllunab O'Keofo, :'II .. C,o :Illes ' J . O'Brien , 
1Cellrt91, Waller, Clifford SI. Cower St. 
I XtllJ, Illa J ., UUllory Rd. O'rtyan, :\Jiu l~:ithlcen. Pl~r.ant St. • tt'19c. ,. ... M. O'Keley. Wm .. Mt. ScJo Ro:id. JUac. o. B. O'Kele)·. Wm .. (cnrd) <R.1, Co Oen-
1 Klq, Miu Mary, c ·o 0 . P. O. c rnl CJollvcry. 





'f hls llo, ~I 
Thh1lle. P 




Tim. Lime St. 
Mory, l..elllarcban Rel. 
Wm .• Borron SI. ' 
o John P. Wilson. representing 
llAlff or the l'lllale. $160,000. 
o Edwort1 F. Dunn. repr~ntlng 
nry Antony Mor11h, Infant son of 
SI">' Monih. S•0.000. 
usic Bath rower 
(l..oµdon T b11t11l 
t Lnd)' St. Heller'• house In Port· 
d· ploco Sir Frederick :\Iott KftVC 
address on tho J>l )'Cholog1cnl OIJ>CCl 
vocal tber:ipy, or wblcb be Is tbu 
lgln:uor. The s ubject coum!s for-
d'lble, but It erubled Sir l>"rederlek 
t i;h·e aeY~nil ('urlo ua cnmpl<i• or 
l e ll<>wer of m1t11lc ov.:r 1 he mcm-
cl y. He hos round thnt 11oldlcrs 11u(· 
r ln1t with nhe>ek who were tormcr l)· 
11 geni or pl&J<'d the piano are a ble 
~remember. and 1ln;; aon(:S or p l:1y eces leornt before the s hock. nnd y rt'moln un11bh.• to recall ex11crl· ~011 connccte1l wl\h their dally nvo-1 lon:I nnd hO!lle 1mrroundlni;11. Men 10 from the snme Cl\uae hove 1111•1· • 
d nly rcg11lned lhelr s peech nt n con-
1
1 
c rl by odJolnlng In the choru'I of 
l<'OR THE GROWN-UP& 
New Fiction, Poetry. 
Standard Works in Lilet-
:i turc and Fiction. 1'lie 
"Good Fellowship BOok· 
le is." Something to ult 
nil tastes in the world of 
Hooks. 




· THE BOOKSELLERS. 
J, P11r11on1, Wm .. Oear SI. 
Lamb, )lfaa J .. King's O. Road. ' Pnul. MIH Johonna , :'llullock St. 
IADrew. Don11ld. (carri). Parka, lllu lt. ·-~ J..at• Hatlfu. Caiiiii'. c. B. 
Tucke. H.t. 
Tudor. J . 
Tucke r. M 
"'ucker. l\lf 
ndrew. Speucer St. 
Susie, Cower St. 






a.m.:. ..... lla.rt1la J . 
Clark. E. L.. aow"er s1. 
Chaplin. Miu Mal')". 
Clark. Fnderlck. Boggan'a 'St, 
<',..••· lflu. Weter $1. 
C'blplla11. Adam, Co \len'I Df>llver)'. 
Cooney. El\ward. Duckworth Sr. 
C'ouer. D .. Xa~le'11 Rill. 
Cohen. H. 0 . 
'~ner. lllsa Dorothr. Queen'11 Rd. 
Collln11, James. Jr .. Co J nm<'• Baird. 
COl1h. ~llu Cl:irn. Prince's SL 
Cohen. D. 
Fowler, £rne1L Cborl•o11 St. 
(I 
Cul:, lllR11 T ., Cuddnhf St. 
Gnl;;:ir ~lc.>bOIOll. Wnter SL 
Galbrrnl. lll1111 1.;ale. Wn111r <>1. We. t. 
Oeni;le • ..\ .. Wnte r Sc. 
George. l<enneth . 
Oree111lolt10. :1111111 P .. (<"n rdl. Field St. 
Creeley. ~11 11:1 Socllr. r '.o Pos t O!Tll'<'. 
Olllnrcl. George. Co 0 . P. O. 
Olles Mllll ~I .. P. o. n ox lOH. 
Ghlgc ~'.. Lille Ornnd Bnnk. Cobb, J 04Cllh. Water St. 
<.:rocker, :\lri.. J ocob. Co Genernl , Gos ncr. F:mc111. I Gold. J nrncs. Wat~r Sc. I Groul'hy. Mrs . T'. :>ell very. 
Cole. Heller, C'abot St. I Gonl< r . Peler. Ceori:<' SI. Greenl.1nd. G. \\'. 
• Crocker, Wm.. Field St. 
Counney, ltlss lrlne, r 0 
Delivery. 
Cenernl OrllJln. V. ~I . 
Coont'y, James. 
Colford. Wm. 
,-Connors, Edwnrd. (Retd.) 
Coady. J ohn, N'e.,•town Rond. 
('ole. l tlu Mary. 
,Collon Sidney. 
C\lrtJe. Che1ley, 
Cburcblll, Ml11 Bell!lle. Allandalo 
Cull'ln, B. L. , Water St. 
rut. 
'Corrin. J .. Sand P. Rood.~ 
,Connor. Mrt . C .. Onckworth St. 
Cabe. Llule. C'o Miu Reid. 
r.au1. ?ilaater L, South S ide Rd. 
Chancey, Stan., Freahw:iter Rd. 
Connora. Mrs. llllchael. Lime St. 
Colcord, ')J1iie Annie E:l1t Ehd. 
Comcford, Puulei:. 46 -- Lene. 
Jt 
Da••Port, Mn. aod ~r. J,. Wllllams' 
II 
Jl:illon. Olga, lit.as. Duckworth St. 
lh1ll. <' .. (cnr!I). 
Hamilton. l\lra. JamCJJ. Bnrter'i< Hiii. 
H11)'"11 Mrs. A .. D:imeral'• une. 
R11.yward. Muter F .. C1o lJrt. H. Y· 
. ,.,nrd. 
Hammond :\lr.s. G<o .. Allandole Rd. 
Hart. Wm .. (lA\e £4rgt.) 
Hartl1on. Miu Lissie, Water St. 
Haney, Wm .. Oeorge'• SL 
Hart. MIH Ellen, Gowe r St. Enst. 
Harri•. 8ertrnm D. 
Halliday, Wm. 
Healey, Ml111 M .• Forest Road. 
ffa7nes, J . 
Rayes, Min n. 
Hampton, Edward, New 'Gower St. 
Hardine. A.. Cart11'1 Hill. 
Bercier, H. B. 
Lone Jamee, O~rites SL P11non11, M. 
Lake. Henry, Lelfarc:hanl Rd. Porrell, Wm .. Ourton'S Pond Rd. 
l..llwlor. '"" Isabella. wa. er St. . Par:ioo11. Nl111 Clara. ~terrymeetlng Vlrq,e, llls · .. Go"•er St. 
Leonard George, Sprln11llale St. r: · \ 'nughn. G rge E .. George's St. 
LeOrow. :'111811 Su1le. c to G. P . 0 . Pnlmer, Cordon. (care)) . Purnde St . I 
Leonard. MJu !\I., Long's Hill. Parrel, P., Long Ppnd Rood. I 
Leonnrd. :Ur1. E. o .. Goodview SL I Potort. S!lmuel H .. Oeorges St. Walsh, Mr · Ellen, Lake View. 
1.ldHlone. John Perley. l l ni. S. C. Walsh, llltls I .. , C'o MT. Holl. 
LIMitar. Albert. Goodvie w St. ! Peyton. Hullert, C,o Generiil Oellverr. Wal<,h, :?Illas Rose. (cord), C'o GeMr.\l 
Llnchnm. J ohn T homns . ~ow Qowor Polly . Donald. (OArd) , Bond St. Oellver>r 
St. , Pearcey, :\ll11N o .. Allondl! le Rd. Wh11len. Jolfle:i. names· Rood. 
Llnnr .. 11. Tom.· • ? reu.v. Miu JH11le. • r 'Y*cl. Tbos~ Cfo 0. P. O. ', 
t,usb. ;\lli;.'"l Edith. Pcckhnm, R .. Young St. Wayte, FA .. (card), C11rter't1 Hiii. 
)I l'lnp)•, w. W11tt11, Fran , SD'llthvllle. 
I I G Plttmaq, ll11ud, Milito"" Road. Way. Ernea , Allanda le Rd. ::\ artlr.. corge. EMt End. . , 
1 
~fnrLln. :'\Jlss l fory A .. ~to (lllllvlewi. P IPl>J'· Mrs. Charle!!. Watson. Mil! Elfie. 
:'llntthew11• Mni. A .. Military Rd. . . Pilgrim, ~ . Lille Oonenl Hoopllal. \va11111 A. .. <;o Oenerol Delivery. 
. fuhonoy. f; ctwnrd . Prescoll Sr. Pyke, l\11111 Cl .. South Shle. W'nrd. ~!rs. lary. 
Mor"11holl. l\111!11 F.mll)'. Circnlllr Rd. Pltl.mnn, B. Wnlsh. Misti .. Cook St. 
!\lnrlln. A. J. Pike. Wm., Oower St. Way, MIH alay, Allandale Itond. 
Martin, R. J>:lercex. MIH J . fl Wnloh, i\11111 K .. Duckworth S L. 
Ma.Jor. w. J Powell. B. P. Wa leh. L. 
i\lann. F. ; Power. Miss A., Alexandra St. \~ntJ, E. w.1 
Malone. i\lnurlce. CookalO\\' n Rd. I Ppwer, !\11111 T •• Theatre HUI. We1ton. J . S. 
Marlin. Thomu, Duckworth St. Pow'e r, MIH Angola, Allandnlo Rd. Wntorfleld, 
M1ert. Albert, Ponnrwell Rd. ' ~rowa~. · Miu C. B., Adelaide SL Webb. llli. 
.llerccr. ~ll'll. Wm .. Carter's Hiii. PotUc, Miii Julia. Wella, Oeo 4\Jeu~lons. John. Wnter t. WeAI. Power, ~!u Ulla :\I., Summer's !)t. Weston. :\ti £., Oeorge'a St 
Miller , R. J . Pynp. ,)fl'f'. Claa.rltlJ. Neacl~ Hiii. Wb~leQ, Johli J ., Cochrane St. 
Miller, Mrs. John. Power. lildwWd. Neqle'a Hill. Wilson, H. • · 
iWtcbell, "Mle•1 CO!o Dakory) c P rescott Power, ,Allu Moy, IJ.e8llp Si. Whlftla. fal*elr1 Lime SL • 
Street. Power V9ll6t. Pl1aa11nt St. Wlllldmi. r.tl~ :?II., Hutcblngi St. 
Mltcflell . llrii.. Alex .. Wate r SL I Porter. J ohe $ .. is' -- Strool. W!!lte, Mrs .. \LeMarcbant Rd. 
Moure. Evelyn, C'o Oen' l. Delh•cr y. B Whl{ten, Ml11 Llnle, Lale Pett1 Hr. ~loore. lllln Ethel. Ryan, lll11 Bride. Bell St. Wlil!er~. !\lrt1 'May, C'o Oon'I DellHQ' 
; 
Moore. Mr3. A .. C!o Oen'I. Delive ry. Reid. E)l.'azor, South Side. Wilson. !\Ira. J ., C.o Oon'I Dellnry. 
Moore. ~nss "Martha , l• 'o Oen'l Dcllv- Reid. Miss o .. Tbeatro HIU. Wlfeon, H. K. ~t 
e rr. Rico. o .. Loar; Pond Road. Wotkeman~ .. rd, C,o . Oeaertl'~ 
:\foore, Herbert. Ryan, Mn. e. . ' llnrJ. • ' 
Morrl11ey, Mn. J1me11, Barter'• Rlll.\Bldeoat. A., HemlllOll St. Woode, Mr9. oho, Wahlr St. 
M~re. 8. Iii ... C!o 1Qen 'I Dtl1Yt11T. RoblJalOll, 1119. K., C(o Oeal'ral DellY· Wea&. J. » 1 - .Stn& 
·, 
J.AONG TIMBER-._ ~ 
.• .~!!!1!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 
- OnHand -
OREGON PINE STICl{S 
Sizes: 12" x 12" to 18" x 18"' 
Lengths: 40 feet to 72 feet. 





. . ' 
HORWOOD LUMBER COMPANY, Ltd. ~ / 







THE EVENJNG ST. JOHN'S, · ~WFOUNDt:ANf) ADVOCATE. 
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•. 
FOR TAGS .- l 
Only a few items are shown here of the many 








~ , ... 
~ 
I 
\ lt•tor (';i r• >1. ·1·r r;1l \ ;•rh·ti~ ... 111 .. dinn l,ally ovcr:ilc•l. 
:!~•·• • 011 r11111, • • 11111 3:1;. 1·ou11.ins 1 al:h. or 
;,.,,, 11r, 11:111111 I .ti;~ anti 7!1U 11rcmlum tag11. 
llt1il1lln · !lrl ' h-.. \':!th 11111;11 r.1t iu11.• 
111•\\ lnr l 1·. d \ • 1ll:l1•:·1•nt cle~li;P~ 1•1:11 
f""ltl h \ 1 '1 .... d ··. 
,;-;. 1 •'lHlE H .i l.P \ . or 
: i • :1r ·111,:uit L t .. ~ .. 
.... ,. t . • • 
n1 • l ~h :rnd f.'rt1wh :\ill!lo T~n11. m <:ch:ml1111lly opcmt.ed 
Ii:!"• l'OUJ•OUS :iull J!!oa COllJlOO"· or . 
l'f\'C·l ' i""" l ';•IUl:)'I 1'lll'T":\ ~l·I ... 
· I I.• •·o.1p1111t1 a hox. ur 
:::1111u·cmlum 1a;;:1. 
l~n~lno and T~ncJor. 
.;c:; c:uu:nr:t. or :iao prom!u.01 1.ncG: 
. 11:511 i1r~1:1lu'Q1 t:i&c:s a nd :!IOI) premium tai;u. 
Xma:<. r>lorklni;", Full or 
Coot! Thin:,.,. for tho l'ltldles . 
::ao <·oupo:n, •Jr 480 premium rni;l'. 
Wooll II?. ' .:1."ln~ h:d lni: Other 
:U. IUJ:I' J \•/\ ,\'hC•ll8. 
·:u co11;>~no 11:1rh. nr 
l ::•J Jlr.:miu::1 1ai;a. 
I' 
I 
:,\f11:•lc:1l 'f u:n11.i1 .. 
J G:i <'OUJ101 tl c,rh. Or 
:JJO 11r 1!11m 1:ir ... 
.Hubbtr Ilul!:i. t'ol'l~~cl 
, 'onrl Plain. 
:.IJ C11ur11 Ill' an:l 1uo Coupon" 
• o:- I i'll 11r..i~:h11.1 ·n:;n arid 
':!.!p ?•rC•llll.1111 t.trtll. 
~ ~· ,,; 
... ---f--
T c1lrl: UC>:i r? 
Woll .\lutlc 01111 St onY,. 
:!SO C!lltllOJ.•, n1 
:i&O PMmlum ln:;;i. 
I HI> ~u11ous cucb, or 260 pr6m~m tas11. 
\\'Oofl ,\l.•11gki:. 
:.:.?r. c11u1>0n~ e:icb. or 
flit> 11re m hu11 togt. 
I  Palntln& Bo~u. With l ns t rui;tivc Uluatrntlons. 
· ·orinU the €biidre-nr to· -the lair & 
1 -Color~J llh::nr:it-t1I 
·s101·y Uooka. 
~5 r· 1111011!1 ntul I O\oupons u:1c~ tlr l:iO rirtml11111 l.1£11 
n :rn1> prP=1lum tai;a. 
~ I I 
I ('.'\ow \'orll: ~It Wltlt prices al .a low ebb ~~ I mnnil nt o minimum. there .. a ~ 
CllC)' ul this t ime l O Join tbe ranlcl of 
I' croukcl'll who foretee blue ~ tD 0 , cry trlsls. l)Ut to thlnklDS men. dlo ftshln~ Industry 'll'll!I newer In a more 
hopcrut 11lt11ntlon than to-da>'· 
I Prc11e11l condlllones require c:11refUl ottcnU.011 to detull. and t'bere Ill •"~ 
' r caion ror tleveloplht: dependable 11111r· 
I ket.s ut hon1e. Jt "' • favorable dme j 
1 to uakc up tbe auggestlona fll1' co-
Ol)Crlltfvc notion In p0pUlarllln1; llsll. j I which \vcro so JlgbtlY tosted aside bY 
thoa.c \"ho enJoy~ the tempor•'1 pros· , 
1 rcrllY during the era or 1algh prlc:es. I I T hose Informed on way" or nnance 
I iw.r that thll! la a period ~eQulrlllJ tht: most careful attenllou to bualn"8. 
I ln plain English the war la onr and the' da)' or unexpected anll unheard or l 1Jroft~ Ill past- not tbal any tuch COD· 
lillt lon existed al any Um~ In the ftab· i crlOll. Of all rood produc:ta lleb show- 1 c1I tho len11t lncrea11e In prli:c per 
I unit- with the excepUoa of onl' or 1 two v11rJctlei1 m1cd 11 a .... r ration. I I I Arter the Arml11tlce when aqgar and I I kindred foods soared to unheard ot •'  ' 1telght11. t111b continued lt:s alo• pro· I 
• grcss back to normol. , 
" I If we were entirely dependent upon • I · 
1 
foreign l1'nde we would and our11elve11 
In o ptctt)' pickle. for the dollar or 
I Europe la worth but a fr•cllon or oar 1 
l coln. 11nd we could by 110 1meaaa com· 
I pete In the 1111me lines. ~at we buo 1 
I 
I cO'ltilc!rrably onr a hundred mJIUon p~ple right at hand, .-ho althou1h I ' they cons ume t.'OmpnraUvel)• small 
1
1
11JJ1ount9 or ft1b are prettY good mater -
1111 :u prospectlYC! cutomtra. partlcu· 
11 1ar~ In Ylew or the prtMnt trend to· wu1 d e conomy. ! Fl:ib It! a highly AutrlUve food aa-t · 
. It ontr remal11e for the llu Prod~: 1 
I to apply modern mercbaadtstnc metll . 
I
I oda to eecure rHulte reprdt .. or u- i 
port condlllona. 
1 Net!ftlllY bu alw111 pl'O\'ed depend· ahle u a teacher, aad It would n~ llo 
eurprtstns U greater .,,..... la Ule 
dl•trtbatJoa or Dab la mae ta tla• Hit 
few · rnra than darlq all th rlalas 
Ude of prOllperlb' alnce tbt bechlnhlC 
or the ~lltur'J'. ' 
:>I • u .t1"' :,. 
, 
"
1 UST SEN~, THEM JO . ! . ¢~uR =.., .... ..,,."='~'®®®®®®®®@®~!~~M>-
' SEE M[. SA¥S- BOURG~E i SERVICE 
-- + ~ 
"I"' Anybody Wants To Know w:is at the wny It complctoly knocked @ 11 • out mv troubles. Jt P.' 'e mo s uch nn ~'\ 
'Vhat I Thmk Of Tanlac ntlpetlic l can h11rd1>• \\'nJt for men~· ~ ~ll Tell Them Pretty time. eat :mythlng I wnut nnd don't ~ • worry nbout Indigestion l 1ecaU11e my ~· ~ uick." SlOmoch wus ne\'er Ju ll\!ltOr l!hUf'IC In ~./ 
mv Ille. - ~ 
" If onvboth• wnnt.~ to know whnt 1 • .. , feel good n:>w a ll the way to my it 
• • 1 ftnttcrtl ris and I cnn Ill)' ns mauy • think nhonl lhl11 Tanlac Jusl sent them b 1 k 1 ow 1 halt a tloy 118 t could 4') 
l o l!Ce me ond 1'11 tell them pretty r, cdn•· 'ion .. ~\\'O month!! oi;o. Tha t {I.IA· · ~:t: 
11ulck why I 1hlnk lt'11 such u good 11 • .., " it 
medklnc." imlcl Erlwo rd E. Bourque. ful riuln In my 81rlc hns gone. J u11t t~ ~ 
;:n Lutz SI .. '.\loncton. a well known p11l It all In u nnt · hcll 1  um a h1catlh>t ~J hr lcklaycr uncl life long r'!ehlcnl or 11\c mun und Ill! only T;m ac shou ti ge E!c) 
It\' the crcclil. ,..,.., 
l · • " lt '11 the hel!t In 1he world.'' t'".1 
" I hnd lntl11te11tlon for )"Mrs but IMt Tanlac 111 sold In St. John'11 by M. t;:) 
"~#lim' 
35 aild 80 oent.. 
11prlni; It i:ot lots wol'flc. I i;ot to n Connor11. In Musgru,•e Horlx>r by T. W. ~ 
volnt where everyrhlni; seemed like ~1ibott . 111 UadAi·r·~ Qnu)' hy J ohn T. it 
11olson to me and I s urrercd ni;ony Currie. In Joe Dott'11 Arm by Mlchnel 
nrter a lmost ever y meol. I got ncn ·- Htwk tt. In :>:cw l'er •Jcnn by 1-: J . • ... vCV:-.~@@~~~)@)@~~~~~M~IJ 
01111 ond ont o! sortil gl'ncra lly but Oreen. Jn Pot11t aux Onul11 by Edgar ~<f,,~\..· • • • !f.. • 
worried espectnllY O\'l'r a 1mln In my lllll lcr. In Dildo by Samuel J . Pretty, 
i<ldc. I nctuolly thought I luul np· tn OIO\'Crl'Own hy Dnnlel Bnrton. In Old 
11endkhlt1. l bnd no cnerg~· nnd llrcd Per llcon by Mo11es Uursey. In l.ewl!!· 
1111t 110 quick I '-ouldu't do u tull duy·s pon e lly l r la ll f'renk. In Holyrood bJ 
work. " William Con1ly, In Morton's Hnrb.>r bJ 
"The rnc t 111 I w11>1 nllout all 1t1 when A. W. Urctt . In St. Orendan'll by Wm. --:-i 
I bei;an to tnke Tunluc ond while l !-'. Hyueg, In Bonne Day by Uuu c Bros.. Tbe marrla ae of~ l 
thought It wouJd help me some I wa~ In Urcnt's Co,·c by Jeremiah A. Sulll· Cbrt1tlon. dauaht.r of 
llC\'er more s urprised In my )trc than l van. A. II. ChrlattaD. to 911. 
.. NOTICE! 
l\~IGHTS OF COLUMBUS 
Peach. or tbe \Veattna 
CURRENT EVENT CLUB c o. stair. Ba1 RoMSU. 
__ Monday 20th IDi t,.. at 
There wns nn unut1uat1~· Iorgo at· Plea,ant Street. 'l'bq: 
tendnnce a t the Ladles' Reading the RONllnd for an 
Room Just Snturdny afternoon. when the United Stales aDd ~ 
T, rra ~o,·a Council ~o. 11.)2. on otldress wns given by the Rev. Eel· o 
There will be n S pecial Mce tin r> I J;ar Jones. Ph. U. A Cler 11 Cew words A '.\loutn~ol despatch of FrldaJ' lut. 
or the Counci l l on i ht a l R :lO or Introduction hy the Chalrm11n, Ur. sl:lted that E. )I. MacDoD&ld, ex-M.I'. Slliall 
<''clct'k. for the ur ~~ r C • _ lJ ones. ~o\'e 11n lllumlnoUng dlscounie for Plctou. X.S .. was badly brnlHd ID Jelllihll.iait 
fer . D P P . c 0 on Ion ''1 he Seven l<l'YS of t.lro." dealing an automoblle accident there the S...... dent te l>e ;.ltUe al::G 
r ing cgrccs. with probl<'mit or lhc duy nnd th.elr morning or that dn>·· The machine «•t. ol ftS1l)u prltes. tb&Db' to t 
Dr order or the c . K. I bc~t pos:ilble 11olutlon. \\' IU1 ii wlcte In which he was riding ... II r uck -<>- . . IDI Ba of Ia aDcls. (cir. w;.;.;.l aocttt.!f 
WILLIA:\1 .J. CA IIBW. knowledge or the t read ot current by n st.reel cnr, 11nd another occupant, Tho parishioners or St. J0teph S. • 1 · -,,, lilllllQ~•'l!UiJiiilli 
d ·c 14. Ji Recorder. 101>lcs. nnd with hopeful breadth or E. J . Quinn. or Wes tmount, received Hoylcatown. met. lu t n1'ht In the ::~:..:..:r ~nt~'!e-:s: .. :'~b~! 1 
\ lslon the re\'rrcnd lect urer ' 1trtecl lnJurll'll Crom which he died. Mr Purllih lla ll. when matter• In ceDne-
. · 1 Ith th ti h ~chrlatmae S klnp ," for a ch palrl 
In the Supreme Court ' 111c mlnd11 or tho•Jc u11semblcJ to '.\lacDonald ls well known In this city x on • e presonta on to t a llecl wt h bo r bocol Re,·. Dr. Kitchen were dlacuued.. , "'~ 1upp r· .t a x o c atea I I hen r him Into lite higher plnnes or nntl wn11 hero only '1 month or two . o r a packa1 0 c)f candy. which onhanNtd l Ji -- t·hrl.tlla n comra h sb l;>. 1'hroushaut a,;o In connexion with the settlement -- the 'tlllue or tho gift In the n llmatlon ' J I h 'I hi 1 1 1 or lhe Bell hll:lnd ore ta.x ai;reCllllent 10 l•C'r C-l'nt. off LadlH and GnUe- • .S. a nd Mr. r . F. Moore :t . e ,. nttcr of l ht' ,\l!e~cd " 11t t re: 1 tomcth ng of thnt s pirit hlen, Jib·~~ incl ('blldrta•s Loag Bab· or the little one1.1. Could the kind don· lrma n or the Land Commlttee wbo j 
Jr.so l\'l:'nC\. • of ,\!"ron ~.'ton". ~r upon which fit fouudea the rlue;1t In· -<>- or~ have - ·111 - s-" th• • I d • rr11• 1 
" ~ • · · lier• 11nd Galt· - at Sm111ln-ood'M " • " IJ~ -ou " .. a .,urp u I t urn w ntrlouted a rull q1101~ to a ~' J h • c . . ' 1 i<"lrntlon ()f the UP~the I -.. A or Mr. F. B. Curler or St. John'.i " ...... ... d I h ' lld • I .. 0 k b ·1 d Co 
. • o n s. omm ss on " ~:·- .. .,. o..ciii;u... ep cted on t f ch r en 11,.ml Ing racet1 1 a cndtd re-union In the nomA und a UI tan pp h I ''ntlon°-wos conj ed 1 t LI 1 l'ewroundlnnd hns a r rived In Ute " c an • ·' ~ ur n o tc c r· SUPREME COURT ll$ llllle hnn'1 deh·ed Into nnd brought ! 110 or mim ly s POrt 
ORDER I lb ti JI I r l r I I cit " ond Is to take ovor the ruonO"O· · • 1 cumacr c m llS o t 1e our wo_ s , .., torth t,he hid n tre1umr to. their kindly J.hc &U,Cllt s or honor wcre: - J . G. 
lln<1n rc:idin~ the ""'i tion and or the reading room. nnd when tho ment ot the sub-brnnch or the Dnnk h~rl'I 11•011ld ave shored In the plea· ·} gins (f'npt ) · \\' Ski i,; 
:d f ida\"it or _George Skinner. o f pnrllni; words. urging the nec<>ssltr t or or Montrc111 a t Whitney Ptor Bll)'ll ll .W. OkklnlfOn Y!I. 1-·rantHa'ic .lgencle11 !lure tlley wer Instrumental In bc.~tow.I P 1 • J · • · nnt>r, · 
R · · Jookln.. ro d 1 t b k the S''clDo'' l'ont. He Is taking the • •-Jt-·' "" I en. · Pha len. U. Pbakln, F. oxcy. '" the d:s trict of Fortu:ic. .,, rwor one no ac '. w ro , , u..- ~ ing. Douh! l~. the ~01er111 rl'<'i f'llents p clnn. s. ConttnnUne. F. Brien. O. 
Fishcrm;in . a ll c t!ini: l hat An rnn : poken. Or. Jonell resumed his !!l!llt place of l lr. \\'. W . Tucke r \\ hO bµ.s - - will. 11·llen m king their vtsll11 to the llf ' lr J E » F f ti ti I -.r 
" r S J amidst heart>· nnptause 'Ira. A. rcsls ncd 111 St. John's to toke over ( Berore ~Ir. J uetlce Kent.) ,.. II o r th C •·· t Chll 1 h I ' . cma. R. Callahan. A. Kelly, or ur lCr par CU t ill>: 
• :one o t . . ohn's, Commission " " 1 •, "r 1 e '"' • · rcmem er n J . ell L. Knvnn11 h J \\'· lsh c 1-· R CLARENCE Mercha nt ·s . I , d l lacpbcraon propo11ed n ' 'Otc ot n position 111 SI. J ohn's. !\fr. T ucker Th r H \V DI kl U1elr pr11yel'• their kind friends at h . • .s . . .1 . . . ox. to . 
. I rnso ven t. an upon Is to lonve ror the colon" :shorll>· Tho e cu e o • • c lll On c I .. I o Jovial lfltlhcrln~ snnJ:' Aul.: SOR 24 Barnes' R a 
t1'c 11.pp!:car:on o r Mr. \X' i:i ic - thanks. which woa seconded by ~f(s. , · agnln"t Franklin's Agencies Ltd. ror ur In~. Ap nded hi t.llc ll!1t or con- pg Sync ot ,, ll n r 11 .00 b .. , ~olici•or for :he said p::t itioner. 1 H . ~!c.'.l:ell and warmly endorse•\ by n ew manager wns latterly engaged In $560.00, being- 'roker~e on Oour tr U1111.9M1 : l'I ho1 So1>hlo Ba<1 h11. ?Ifni. • S~·o Ircl~nd,': ·n~d o :.~ / Cod J9hn's. 
no ORDER that the snid Aaron nll present. ~l rll. Winter \'Cry kindly b:rnklng work In Olt owa and Clilgnr y. sold b)' him rot U1ul firm. 11'19 beard "Edward Huy ~. MrR. (('npt.) Ju. I A om. . ntloual dcc!l.14.llly :wk11.ll 
S tone nnd his credi tors n ppcar be· t he:l srrvcd 'tea which brought a Mr . tar ter Is "'e ll known tu bunkcl'il bel.>re Mr J~tlce Kent yoat.erday Dnr ry. l l! pr11 l ; Mrs. Edwa rd Bolant1. j !----------.ii--
fore 'me nt the Court H ouse. nt St. ritcnsnut oC,ternoon ton c lose. it . cir cles In Sydney hnvlng ser vecl here an~ eng.ig;d Ille au antlon or the !\frit. F. lll. tcEvoy nncl llll1.S11 l\ta ry l JoSEPH',_S 8TU.\\'lm_.1n .J•• lat 
John 's . on WedneF,d n . lhe 22nd 1 <' I BOme ye~rs ago. He went over!eas coun tor the :,Vhole day. Ttie com· ~ll'E\'O)'. Mrs Wllllnm Hcnrn. Mrs. • • • Wl1ltc Mare. E1pect 111• fa dar of D«ember in8tant. at ll 1 B. I.$. DANCE with a :'l:fid. regiment and acned Pnn)' made a counter c~Jm or P .J . Turner. Int. Could. Mls11 T hcresn SALE OF WORK ,·lclnll1 or C'lnrlto'• Beacll.,. 
1.m .. to be ex:tmined and heard untll wounded. $8.000,00 for loss tlll'Ough t he non- Battcock, M · Wllllom nock~tt. MM!. - h~r lalll fall from 0 IO_I'$! 
touching the alle~ed insolvcncv. I The B. I. S. t.adlca· Auxllllary nro I - --•-·- disclos ure by Mr. Dickinson or lnfor· Pu.t r ick O'Co nell . Mr11. l.awren ec Mc· he h111lrs or St. J o11e11h'11 f>1trl!llt. C~1>rth Rh•or, f'larke'a ~)' 
The Registrar or rhe Supreme holdlnll( n t•oncer '. uml da nce In t 'ae ELKS IN SESSION mntJon Utnl lbe Qlarkct price was Alh1ter. Ml~s lnry Kehoe. Mrs. T . M . Yltllltoirn. nm holtlln& a fancy ralr hnt1 11lnce left the place. nbdtir 
Coarr, is hereby a ppointed inte r im Society'• Club rooms t1>-mo~ about to r l>1e. In reply to lh,111 claim Webber. Mrs. T. Harty, and some an· I the new hnll. Plyrnou.th ~onrl nn apply to J OSEPH REID, ~rt'a Dt; 
t naatee of the eara te and clfccts of nl«bt . The roncen does aot Tho E lk•. :ioewroundland Lod11;e Xo the ptalntJtr .contended tha t 88 he onymou11._ 'JI ursdr.y nrtornoon Md ovenln;:. Tho llg'it and be r~anled. 
ron Stone. I llllUI t.SO o·clock. ao tbat tboae wor - 1, held thr lr regal11r meetln~ In their ,,.,811 broker ror the purch~~11 ho P cceds wlll be dcvo1ed to nn object · ----;.._--.;<tiO:>;; 
Olill's I~ 8tb ft)' las ID Use ltorw 11111'1 11aYe 1111 op r'OCllDL Smallwond Bulldlni; l1111t night was not bOund to dlsclose nny tnror· ' "$AB J." ARRIVES w le~ Is worthy or every c?11111tler:itlon. WANTED - Good ieneraJ 
I -~ Q lt Ddld wba caadldatoa for on'lco for the , n- m11Uon ns to the state ot the market. ' 11 st n~ the cnmc time the Snlc w111 11etvant. w-. . t:lni; nut. jlnod wa""', 
~ )'Ur were nomlnatl'd. Some llt ll!lrtl Wm. Campbell, M. U. · Win· The Snl1le . ., \ npt. Murley, a rrh·cd n e r eultnble i:ood11 ror the Xnt(lll tt'll · Apply llC'twttn 5 ancl 6 o'cloclc. rare 
~ Importa nt bualne811 was nlt'O te r. F . Mc1\:amnru, W. G. Co31fng und In rtart thl8 n rnlni:. T he i>hlri broui:;ht 11 • Th!l rommfttec In r.hc rg" havo P . ,\ . MEWS' Om\·e. Water St....-t, 
~· the m~tlnit luting until J . J. McKay ga\'e evidence belni; the rqllowlng pn1111on~ers: Mike .Coch· 11\ de ull urrangrmr n111 and bc11ldo1 n (over Roynl 041nk ) or by lettor. dcclOt( 
The e lection lllkea pine~ called by the pJulnUrr n~ \\•llncsses. r11nc. Mrs. J . A. Cumcron. ~ra111er J . ~entlld ttHortment or plain nntl -- • 
MOad&1 nllbt next. lfe~rs. Dickinson nntl Urquio.rt. tho ('nmcron. Ed a Comeron . MIB!I I.Iulo cy gor;ids. te:>!! will be s t-rYe<l dur· j Mr. Metthant If JOU want the 
latter being manager or the: defend- (°arroll. Sta Cnrroll. n . A. n nwe. 1 lho e·,.t-nlng. Thht will llkel)' be heal \'Aloe Rend vnur n• .. llf11t1nn-8"'•• .., of Sm1llwood'11 Rill !'llOf' ant company, Rl t!O gtl\'e evldqnce. At MM!. CilJ't. on lllnl·Donald. Mn11tl'r t l11st event "' ll11 kind lo bo h~ld . p" nrdf'r tn the Union ftllbllshln~ 
lilJit G per etaL ol all Boot!I ind tho conc lui lon or the e\•ldcnco Mr H Oonnld Mac onRhl. F . W. lkCully. 1 :it SL Jo!\eph'11 .•lur lrt1' thc pastnrne r n., .. •nv. ( tfl. 
A. \"lnler addressed lhc cour1t on . •~.· I ~ I _. ~· ... tor Ult: 8'UOD'a Wo bait or the dorendanl and !llr. c. I'::. Thomaa Rah II, l\1113 Jean Shoft1.r'. I h l>i?•I thot ! he ntrnlr will bc well 1 T'lffdle Boot Topt1· a t e. ~r ttnl. J!il~ 1-lns pi 8'°" la oar 8tol"e!I. ' "" C.c"' l1< :'\ewo I. Miss :'\cllle Peddle o \ the He\•. Or, 1'1tchln, nnd It ls ----- ·--------
!'Qab: BOOaia Opell till& eYenl J+S+~+s+Sff~+~5•~<-"+Sl Hunt on behalr of tho pl11lnt1tr. Thos. Wlllla s. II( ronlied. n dnt'Uon at 8mUwood'11 • • 
' an4 tlie Curleril are looking forwai~ j CHILDREN ~Judge Kent g11ve Judgement In favor , _The ship 11 tis ogo ln ut mlclnlght ror i :to a aood )'ffr . I+ + of lho plalnUtr on the clulm oncl al~o :-;orlh Sydne . 
T:.o."'.;...;.. dd----"' dt d I • '- ., on the counte r· clnlm wllb co11t1. The O 
. • ... - .- a ..-u to c un e r · The White DIYl1loa will bo calll!'ll I ' ~ ~ Y U 
s11ned •!Jd marked --render • for tosether In a few da)'I to elect theh· .,•. of all ages may be admit- • hearing was a ttended by <tUlle n num· R MOVE 
Spells" wtll be received up to Noon Captain All ore anxtou• lr wa1u.f. + led to the ,, ber or buslneu men. I 
on -anc1a ... J"•L ,_... ,· o r the . \ ..,.. ~ ~ I Ah - . . l\fy little 0Uce11 . tell ever v d11y 
•• " n VM1 uun., ror J ack F rost'• gri p to 11tnrt Ule • + c -;.,. ERY ~ delivery of 1 
1
,. CHILDREN'S I'- ' AIN nART 1 how .' run a \•e you when nrc i;ets 
3,000 lona QUARRY SPALLS, " lgnmu. - t. ~ HOSPITAL ~ I OF THE "LUDVIG" *ou Into trol le. The only way l can l 
d
. ·r· · h '-'- -o-- + + DROrini..1ED ~o belier 111 to write vour pollc~ a t 
accor _mg to specs 1cauon. w 1u 1 A rcmnrkoble bird f:rnnd In '.\lexlC'> ~ • , • d ~ "' 1,, '(ory llttlo 81. so ;tis now u · lb I 
m ay be seen a t the office or t he II! tho bee·m(l rtln. which h ill! a trlcU ~ on Kmg s Bridge Roa . , -- I I your good If to dbc l .- p 
Ci ty Eng ineer. or. r um Ing up lhe reaLhore on the u"1 ~ m,v.•,f,tf • ~ The follo"·lni; mes11a :;e has l>con re- Johnson, Tb t ns uronc M: e Percle I 
Lowest or an y te nde r n ot neccs· of Its bcnll Into tho exacl rescmblancll + .,,. • .,. .,. " ~ ~+.t celvod trom C1111t. Walter Kennedy our e n. 
Sllrily accepted . ' or ft Oowcr. When n bee comes a lo ~ .,..~.,.·~·~·-,+'"+,+,+ + • ' Trndo Commw loner Ill Oreece:- I - - --. - ---
J. J. MAHONY. to Rip honey Crom the supposed Oo\\~ I .1len'11 i l:l:.O Dool!! In Bluk and Tan , . "Lu1h'lg hBll been tota lly los t. crew A Few Choice Books 
d ee 11 , I 4 Secty. Treas. It. Is s nuppe:I up by the bird. " 11,eathert1 for 1111.00 al Smallwood's . saved and landed here. T he tollov.•lng ~~========;==============~~~·~======~====== ~ ~w~.~$~~~~rt~ll l roR~lnDS PRE~J~ 
·-  - ... lbe m11de lo recover body.» FO CHILDREN: 
~----~-----~------~---~---~~---------~--- C~~~~~~l ~wn~ T~ ~r A ~~ 
( 
· \. the trade or thh1 country and bad gh·· C:hatte rbl 3)' nnual · · · · " '; 
Go. vern~ent Ra1·1way . '"'om.'11l· 1·ss1·on ~~r~~ t~eut·:ea::11~~.~eh:11:0::.~: ~he ~cou.x ~·r ·,920 :: .. ::~~~ luted lbe old aea dog. Oenerou11 and ?Y5, Own Annua l · · · . . . ~.'.t.iO 
-lud wu ho apd he s loep8 1 his 11111t Gtrls Own Annua l · • .... $3..50 1
s leep In deep waters. 1 J li'bR GROWN·HPS: · 
We rc~r~t lack of s pace tha t we , 
W. C. T. U. I co uld n o t ~ossibly quote you an 1 
TIMES ARE RA:TBER BARD 
ON YOUR POCKET BOOK 
Save on your Fish-Day-Bill-of-Fare by purchas~ 
ing from your grocer 
Fresh Sntoked and 
Fresh Frozen FISH 
of all kinds put up by 
The Newfoundland Atlantic 
Fisheries, Limit1 d' 
WHOLESALE ONLY. ST. JOHN'S. 
dec2,lma our Books for Xmas G irts , a few l 
Tho meellng- of the ' "Women's only :- ! ~
Obrh1tlnn Temperance Unl~u' ' was A Se t of Kiplintt. 9 vols • . •. . $6.50 •••••••• 
he ld beeoml>er 9th In the Ladle.' the Worb o f Edwa rd Ste,..a rt I 
Placentia Bay Steam.shi Seruice 
Owing to sufficient freight at Placentia, freig~ for the S. S. "ARGYLE," 
Merasheen route, (Bay Run), will not be accepted th~ Wednesday. Next regu-
lat acceptance will be on 22nd instant. .. 
• 
Pnrlor of Gower St reet. Churcb Pretl·J White, 1irvols ... .. .... 17..50 -1~iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiioii.-iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiji~~~;.;i)i;;i;i.~fii~iiiiiii 
dent Mrs. Hunter In the chair. SeY- The First 'Folio Shakespeare. ' " +s+"+s+s+"+~+S+s+~+s+s+,;os+"+'+~+s~~,,. 
eral needy cases were brousht up , 13 vols. . . . . . • . • . . . $9.7i; f ; ~ 
and wlll be giYen help. It 1fU decld· A SetorHl\ll C a incs . S vols . . . Sit .. 'lO j FOR. SAW'· '· ~. j 
ed to hold the Cbrlstmaa Yl~t to the Smollett's Works, 6 vols . . .. $5.00 A L.,,~ 
Penltentk ry on tbe Sunda1 after Sh11ke1oeal'j Comj>lete W,.rk~. I· 
Cbrt:itmu DaYt and a ll me~ben are 12 vols. • . . ...... .. . $12.00 NE scuoo~R, "Meta C," 2·· ton• ba'1lt in 1010 fa -- ~!I. 
H lted to tend their contrlbutlona of · Et.:., Etc. I no , .. avvu 
cake , candy, or fruit, to M.ra John S E G ondition. ONE COD TRAP; ONB NEW MOTOR BoAT with 
Cloa1ton'1 Porett Road. on Thurs- • • arlan d. I & h A • I da1. lard. •ae.t. A.n1 rrlen• or tho i LEADING BOOKSBLLBR, . p. meracan Engine, with a carrying capadty or 15 qalntals 
of ftlh. '\ · , : 
prltoa work, wbo oarea ~ Hild a . j. 171-9 WATBR ST. _4 
ooatrlbuUon ma1 nnd It to tbe Ame . . 1 • For fitther partiaala~ tLCAst(ikA"t~~~~-'. ' 
add ...... wbm Mas will be prepar-1 Fer,... wfV ITllJIPllM Piia,. Jlle. · ~~-
ML ~· sscajn'ARY. II ,.,. ....._el at.............. I 
' . I ~ptj~~~~ .. ~5 
.... 
